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D I A R I O D B U A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, Enero 2. 
GíEJgTAOON I>E DA OMBES 
E a ©1 Consejo de Mimsitros celebra-
do el sábado por la tarde, el Presiden-
te dió cuenta de sus propósitos de 
plantear la cuestión de confianza ante 
la Corona, toda vez estaba ya termina-
da la primera etapa del programa 
ofrecido por el Gobiemo. 
Para facilitar la solución, todos los 
Ministros han puesto sus carteras á 
disposición del Presidente del Con-
sejo. 
Ayer domingo, el Rey ha reiterado 
su confianza al señor Canalejas encar-
gándole de la formación del nuevo Mi-
nisterio. 
Desde ese instante comenzó el se-
ñor Canalejas á conferenciar con los 
hombres políticos de su partido, expli-
cando que como programa del nuevu 
Ministerio han de figurar la división 
en dos provincias, en cuanto á la par-
te administrativa, de las Islas Cana-
rias; una nueva Ley de Asociaciones 
y la implantación del servicio militar 
obligatorio. 
JURiA^DEíNTO ¡DEL CAIROO 
E l Presidente del Consejo, termina-
das las conferencias, presentó al Rey 
la lista d'el nuevo Ministerio que no 
comprende otras alteraciones como ha-
bíamos anticipado, que las que se re-
fieren á las carteras de Gobernación, 
Instrucción Pública y Fomento, para 
las cuales fueron nombrados, según se 
anunció, los señores Alonso Castrillo, 
Amós Salvador y Rafael Gasset, que 
ayer tarde juraron sus cargos. 
L O S iOONiSUIMOS 
Dicen de Vig-o y Alicante que en 
ambas poblaciones se han celebrado 
fiestas de regocijo con motivo de ha-
ber acordado aquellos Ayuntamientos 
la supresión total del impuesto de con-
sumos. V i 
M I T I N REPOBLICANO 
E n Valencia se ha celebrado un mi-
tin republicano, en el que el diputa-
do don Alejandro Lerroux pronunció 
un discurso abogando porque se bus-
que una fórmula de avenencia para 
unir nuevamente á los republicanos 
radicales con la conijunción republi-
cano-socialista. 
BANQUETE EN PALACIO 
Con motivo de la festividad de ayer 
se ha celebrado en el Palacio Real un 
suntuoso banquete en honor del 
Cuerpo Diplomático extranjero acre-
ditado en esta Corte. 
V I A J E REOIO 
L a Escuadra de Instrucción ha re-
cibido órdenes de marchar á Málaga, 
para acompañar al Rey en su viaje á 
Marruecos. 
NOMBRAMIE'NTO 
Ha sido nombrado Ministro del 
Tribunal de Cuentas del Reino, don 
Eugenio Montero Villegas, diputado 
á Cortes por Muros, hipo del ilustre 
hombre público, Sr. Montero Ríos. 
TRATADO HiePANO-M ARROQTJI 
Dicen de Tánger que el Sultán de 
Marruecos, Muiey Hafid. ha ñrmado 
el Tratado concertado con España, 
nombrando Comisario General del te-
rritorio del Riff á Siben-Said, con el 
ñn de llevar á la prictica el cumpli-
miento de lo pactado. 
FIJOS COMO EL SOL 
M u r a l l a 37 A , aito 
TeUíono 603, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6 S 6 . 
LA E X P O S I C I O N y LOS 
FABRIGAKTES DE TABUCOS 
Es verdaderamente sensible, ver lo 
adelantada (que ya está la feciha de la 
apertura de la Exposición r el po^o 
entusiasmo que sp nota por parte de 
los falbricantes de tabacos y cigarros, 
para conicurrir á ella, pues según nues-
tras noticias son pocos los •que se dis-
ponen á exponer sus productos. Bien 
comprendemos nosotros que el tiem-
po que media entre el anuncio 
de la Exposición y la apertu-
ra de ésta, no da lugar á construir los 
lujosos y artísticos mueibles en que 
nuestras principales marras acostum-
bran á presentar sus productos, y to-
dos temen no hacer ^buen papel por la 
falta material de tiempo para cons-
t ru i r sus respectivos kioscos, vitrinas, 
etc., etc.; pero como todos están en el 
mismo caso y ya el público se da buena 
cuenta de ello, no espera ver en la Ex-
posición aiquellos lujosos muebles que 
acostumibramos enviar al extranjero, 
mas sí se ext rañará no encontrar en 
una exposición que precisamente se ce-
lebra en la Habana, los productos de 
nna de sus principales industrias, que 
tanto renombre ha dado á esta capital 
en todo el orbe v los que más se extra-
ñarán, habrán de ser seguramente los 
extranjeros que en esos días nos visi-
ten. !Pc>bre idea tendrían éstos de nues-
tra industria del tabaco, y la creerían 
poeo menos que muerta, en lo cuál no 
les (faltaría razón, pues al paso que va. 
y vista la poca atención que el Gobier-
no 4e presta para mejorar los mercados 
extranjeros, sólo quedará el recuerdo 
de sus antiguas grandezas. 
Mas. así y todo, y por lo mismo, es 
necesario que los fabricantes no des-
mayen y, se decidan á exponer allí sus 
valiosos é incomparaibles productos; si 
no pueden (hacerlo en artísticos y lujo-
sos anaqueles, 'porque el poco tiempo 
no se lo ha permitido, que lo hagan en 
la mejor forma posible. La excelencia 
y bondad del producto nada habrá de 
perder por ello, y ^e ese modo podrán 
mostrar al mundo entero que por algo 
los tabacos habanos no tienen rival en 
todo el orbe. 
Otra de las consideraciones que los 
fabricantes deben tener en cuenta, es 
que los premios que aquí otorguen los 
Jurados á las respectivas marcas, tie-
nen mtás valor que los de cualquiera 
otra Exposición, porque es lógico pen-
sar que aquí en la Habana es donde 
debe haber los mtás expertos conocedo-
res de la materia. El Diario de la Marina, que con 
tanta predilección atiende á todo lo 
que iá la industria del tabaco se refie-
re, estimula á los fabricantes de taba-
cos, por las razones expuestas, á que 
concurran ia la Exposición y lejos de 
desmayar por tanta lucha y los contra-
tiempos de todo género que vienen su-
friendo, muestren una vez más que no 
se rinden fácilmente á la adversidad, 
'•dando con ello un ejemplo al G-obier-
no de lo que puede y debe hacer por 
salvar nuestra industria de su total 
aniquilamiento. 
S O R O L L A 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy partieron del muelle de la 
Machina, dirigiéndose al t rasa t lánt i -
co '"Alfonso X I I I , " que ent ró en 
puerto á las cinco y media de la tar-
de de ayer, los remolcadores ' 'C l a r a " 
y "Manuela." que conducían á su 
bordo, respectivamente, nutridas co-
misiones del Casino Español y de las 
Sociedades regionales, y al Director y 
algunos redactores del Diario dr la Marina, deseosos de ser los primeros 
en saludar al ilustre pintor Sorolla, 
gloria de la raza. 
A bordo del hermoso buque se nos 
dijo que don Joaquín Sorolla, hallán-
dose en Santander dispuesto á embar-
car, tuvo que regresar precipitada-
mente á Madrid, llamado con urgen-
cia por asuntos profesionales de su-
ma importancia, á los que no le era 
posible desatender. 
Esta es la causa de que no haya ve-
nido en el "Alfonso X I I I " el famo-
so maestro de la pintura contemporá-
nea, á quien sus muchos admiradores 
y compatriotas residentes en la Ha 
baña le tenían preparado un cariñoso 
recibimiento y una serie brillantísi-
ma de agasajos. 
GACETA INTERNAGIONAL 
Telegramas del sábade anuncian el 
comienzo de nuevas luchas en Hon-
duras, sien rio un americano el jefe de 
las fuerzas revolucionarias, con nu-
merosos compatriotas iá sus órdenes. 
Los telegramas de ayer anuncian, 
á su vez, el desembarco de tropas 
americanas en Puerto Cortez, habien-
do tomado el Cónsul de los Estados 
('nidos en aquella ciudad varias me-
didas para proteger á los subditos de 
su nación. 
Mucho se ha dicho ya sobre la fa-
cilidad que todo rebelde encuentra en 
los puertos de la Unión para reunir 
los elementos con que ha de combatir 
al G-obierno que pretende derrocar, y 
mocho pudiéramos agregar á lo no 
poco que sobre este asunto llevamos 
dicho; pero en vez de hacerlo así, co-
mo parece lógico según se desprende 
de los cables mismos, preferimos re-
producir algunos párrafos del sober-
bio artícíulo 'Los dos imperios de 
Amér ica , " que S. Cánovas Cervantes 
publicó en " E l Mundo." de 'Madrid, 
no sólo por lo bien escrito, sino que 
también por la imparcialidad con 
que trata de asunto tan interesante y 
de trascendencia tanta para el por-
venir de la raza latina en América. 
Después de ensalzar con sana 
justicia á la raza sajona por la fuerza 
vital que viene demostrando en Amé-
rica, dice el señor Cánovas Cervanr 
tes, refiriéndose á Cuba: 
"La política absorbente é imperialista 
de la Ret^blica norteamericana debe preo-
cupar seriamente k Europa, aprestándose 
á, la defensa, porque si ellos cumplen la 
misión de engrandecerse, á nosotros tóca-
nos cumplir también la misión, muy natu-
ral y muy ihumana, de poner en práctica 
el espíritu de conservación, buscando en-
lr« todas el equilibrio. 
El Conde de Aranda supo divinar cla-
ramente el porvenir que nos esperaba en 
el continente americano, y al ver cómo 
España ayudaba con Francia á que Ina 
Estados Unidos se desligasen de Inglate-
rra, anunció al Soberano español que por^ 
ahí nos vendría la muerte como nación' 
americana. Y así ha sido. 
Los Estados Unidos, una vez conseguí-, 
da su Independencia, fijaron su vista en1 
las Antillas españolas. El primer emba-
jador que la naciente República envió m 
Europa, ya trajo el encargo de negociar la,; 
anexión de Cuba; desde entonces, en ©l 
Ministerio de Estado deben estar archiva-
das el gran número de Notas que la d i -
plomacia norteamericana ha cruzado con el 
Gobierno español, haciéndonos las más d i -
versas, y muchas de ellas ventajosas, pro-
posiciones. Basta estudiar el proceso d i -
plomático seguido entre España y los Es-
tados Unidos para comprender desde el 
principio el final que tendría este asunto. 
Las cotpias de esas Notas que obran enj 
nuestro poder demuestran tan claramentd' 
la imprescindible necesidad que la Repúbli-
ca federal tenía de poseer las Antillas y los 
pensamientos que sobre ellas abrigaban, 
que úr icamente pecando de ciegos é i g -
norantes no se concibe cómo nuestros polí-
ticos dejaron de adivinar que, tarde ó tem-
prano, aquel negocio debía acabar como 
acabó. 
Las torpezas de nuestros políticos agra-
varon la situación de España, y al poner 
en práctica el sistema de las insurreccio-
nes, en que tantas vidas y tantos millo-
nes nos hicieron comprometer en un ne-
gocio que no tenía solución posible en sen-
tido favorable, enseñamos prácticamente á 
los Estados Unidos los medios de que ha-
brían de valerse para, una vez consegui-
da nuestra salida de América, "ir fomen-
tando las discordias y las insurrecciones 
entre las Repúblicas hispano-americanas," 
que han de caer poco á poco en su poder, 
hasta llegar á los territorios de Panamá, 
en donde ya han puesto las avanzadas, no 
Tecatár.doso de proclamar claramente que 
hasta allí llegarán los límites de su poder 
y de su soberanía." 
Los hechos aquí anotados, que nin-
gún secreto descubren, pero que con-
viene dar á conocer para que no se 
nos tache de parciales, revelan que en 
todas partes se ve el peligro que en-
t r aña la desmedida ambición de un 
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b r e que tan beneficiosos resul-
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todas las l laves de agua l impian-
do é s t a de impurezas y evitan-
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• MINARD'S UNIMENT MFG. CO. 
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De v inta en la Farmacia del Dr, Ma-
nuel Jrhnson, Obispo 53 y 55. Habana, 
Dr. Fé l ix P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo, 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñoras de 3 á 4. Teléfono A-3370. 
13862 26-6 Dbre. 
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a MAS MODERNO DE LOS SALONES 
DE PELUQUERIA 
A carp de Mr. Chassapc, afamado 
Pelopro Parisién 
l » E T Í l M l i w r * r « T - ^ E l M T A l . a $2.SO es tuche . 
90, OBISPO, 90 
3610 
30 D 
es el an t i sép t i co 
m á s p o d e r o s o 
que se oonnee en 
el d ía . Esmalta 
los dientes. 
No i r r i t a las 
encías . Purifica 
el aliento. 
E n cada tubo 
de nuestra pasta 
dentr í f ica encon-
t r a r á n un cupón 
y una lista de 
p r e in i o s. Tam-
bién entre cada 
m i l t u b o s de 
nuestro dentr í f l -
co colocamos un 
cupón E X T R A 
premiado con un 
reloj de oro, para señoras ó caballeros. 
De venta en farmacias y d rogue r í a s . 
Si quiere una muestra remita un sello 
de dos centavos americanos, al represen-
tante Dr. López Condesa 1, Farmacia, Ha-
bana. 
SON LOS MEJORES POR SU AROMA 
Y POSITIVO VALOR. 
IB 
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pnelMo, cuyos fáciles triunfos, por lu-
iáhar •hasta ahora con enemiafo como 
el la/tino, atrozmente dehilitado por 
sus propias discordias, le ha ensolber-
fcecido ciegame.nte, ai extremo de 
preocupar a Buropa lo que no parece 
alarmar á los mismos, latinos de Amé-
rica, más inmediatos al peligro. 
iSigne el señor (Cánovas Cervantes 
[haciendo comentarios atinadísimos so-
bre la [historia contemporánea y di-
ce en lo que se refiere al Canal de Pa-
namá : 
"Por un moni«nto, la política y el pen-
Bamlento de los Estados Unidos, de ex-
tenderse hasta el Canal de Panamá, estu-
vo seriamente comprometida; nos referi-
mos á, la época en que Oolombla dió á. Les-
seps Qa concesión del famoso canal, y los 
capitalistas europeos formaron aquella 
desdichada Sociedad, de tristes recuerdos, 
para la explotación de dicha obra. 
De haiberse realizado íellzmente, Euro-
pa hubiese tenido intervención directa en 
el Canal de PanamA, que está llamado 4 
transformar por completo la fisonomía ac-
tual de toda América, y los Estados Uni-
dos se hubiesen visto precisados ñ. conte-
ner sus ambiciones á los límites natura-
les; pero el ruidoso fracaso de Lesseps, 
que fué también el fracaso de Europa en 
América, facilitó la obra del Ootoierno de 
Washington, que, libre de obstáculos, pu-
do negociar con Colombia el Tratado Hay-
Herran, por el cual s« le concedían los te-
rritorios del Canal, y aún no contentos com 
dicha concesión, los Estados Unidos fo-
mentaron la insurrección de PanamA, ha-
ciendo de esta reglón de Coloctnbia una Ke-
püblica para uso propio, y libres y tran-
quilos de la vecindad de Europa, teniendo 
en su poder las antlllas espafiolss, camino 
obligado desde los Estados Unidos 6, Pana-
má, pudiendo pensar con satisfacción en 
que no eata/ba muy lejos el dfa en que 
podrían dar por formado su gran Imperio, 
erigiéndose en Arbitro de toda América, 
puesto que tendrían en su poder conve-
nientemente garantido y fortificado el ca-
mino por donde el comercio del mundo 
ee verá, obligado á pasar en dirección A las 
costas de América, de Europa y de Orien^ 
te, y ya pueden anunciar después de po-
Beer el Canal que van derectooa á. la ane-
xión del Centro de América. 
L a fra«e de Hay de que el Centro de 
América es sólo una continuación de la 
costa, norteamericana, tiene hoy toda la 
fuerza de una próxima realidad." 
Si ihníbiese verdadero patriotismo, 
si el latino de América sintiese el or-
gullo de sn propia raza, se convence-
ría de la dolorosa verdad que encie-
rran estos párrafos y ¡Imscaría en la 
unión la fuerza que necesita para po-
ner un dique á la expansión de un 
pueblo que se desborda pletórico de 
vida, alimentado sin cesar por milla-
res de emigrantes que á diario arri-
iban á sus costas, representando la 
fuerza de Ehiropa que paulatinamen-
te se traslada y se funde en los pue-
blos de América. 
Ante este desbordamiento de los 
sajones—indiscutible amenaza para 
los latinos—cabe preguntar si éstos 
iharán algo para su propia defensa. 
Pero si bien es cierto que volvimos 
siempre la vista á las Repúblicas de 
¡Méjico, Chile, Argentina y Brasil, co-
mo baluartes en 'los que habría de 
descansar alguna gran Confedera-
ción que detuviese el aTance de los 
¡sajones y garantizase al latino su 
porvenir, también lo es que los tris-
tes ejemplos de Río Janeiro y del 
•Norte, m e j i c an o h an que bran tad o 
nuestras ilusiones, arrojando al suelo 
muchas de las esperanzas que nos ha-
bíamos hecho. 
Xo quiere decir esto que dudemos 
del vigor de nuestra raza y de las ex-
celentes cualidades de los pueblos la-
tinos; pero ¿quién toma la iniciati-
va? ¿Qué pueblo ó nación 'hace el lla-
mamiento necesario para condenar 
conjuntamente cualquier movimiento 
que perturbe la paz en nuestros paí-
ses? 
MucOios cuyas valiosas plumas tie-
nen e'l crédito suficiente para ser es-
cuchadas sus opiniones y aceptadas 
sin reserva, podrían contestarnos; pe-
ro casi damos por seguro que el silen-
cio será nuestra respuesta y que, en 
todo caso, sólo algún periódico des-
kispanizante recogerá estas líneas pa-
m i s 
Tener 
Largo y 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. E l cabello no nutrido se 
hiende en loa extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. G onsultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
bolo 
ver 
NO TINE E L C A B E L L O 
Preparado por el DK. J . C. A Y E R y CIA-, 
liOweU, Maas., B. U. d» A. 
ra rebatir sus argumentos y presen-
tamos á Yanquilandia como el único 
y supremo bien á que debe aspirar to-
do latino. 
B I E N V E N I D A -
E n el vapor correo español "Alfon-
so X I I I " ha llegado, procedente de 
Soto de Laiiua (Asturias), el rico co-
merciante de Cárdenas, don Demetrio 
Suárez y Suárez, acompañañado de su 
distinguida esposa doña Dolores G. 
Robés y Menénde/ de Luarra. 
Los distinguidos viajeros acaban 
de contraer matrimonio y fijarán su 
residencia en la próspera ciudad de 
Cárdenas, donde el señor Suárez ocu-
pa lugar prominente en el comercio 
español y goza de generales simpa-
tías. 
L a boda de nuestros amigos tuvo 
efecto el día diez y siet© de Diciem-
bre último, en la capilla de la casa 
solariega de la novia, en Soto de Lui-
ña, á cuyo acto concurrieron nume-
rosos parientes y amigos de los 4espo-
sados, siendo estos obsequiados con 
vailiosos regalos. 
Sean bienvenidos, y que los días 
que residan en la Habana les sea de 
grata satisfacción. 
D. MUSGO DE GÁEDENAS 
E n el vapor correo "Alfonso 
X I I I " ha llegado á la Habana el dis-
tinguido diplomático don Francisco 
de Cárdenas, nuevo Secretario de la 
Legación de España en esta Repúbli-
ca, á quien fueron á recibir á bordo 
caracterizadas representaciones del 
Casino Español y de las Sociedades 
regionales, presididas por don Ma-
nuel Santeiro. 
E l Presidente de-I Casino dió la 
bienvenida al señor Cárdenas en tér-
minos afectuosos, contestándole éste 
con frases elocuentes y sentidas. 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida el nuevo Secretario de la 
Legación española, á quien deseamos 
todo género de satisfacciones en tie-
rra cubana. 
I N S T A N T A N E A 
Ha«e agitado en Madrid una polé-
mica interesante entre el sabio Agusti-
no Padre Zacarías Martínez y el culto 
senador Tomás Maestre, médico y pu-
blicista. Aludido el P. Zacarías en el 
Senado por el señor (Maestre, contestó 
con entereza en el periódico " A B 
C . " L a réplica del insigne religioso no 
agradó muiciho al doctor, que apeló á 
los recursos de la caridad cristiana, del 
perdón de las injurias, y de otras pa-
labras muy bellas, á que suelen acudir 
los que quieren privar al sacerdote de 
todo deredho á la defensa. E l Padre 
Zacarías, que no tiene pelos en la len-
gua ni se amilana por cosa de poca 
monta le dirigió una bellísima "Carta 
abierta." esmaltada de conceptos 
oportunos y bellísimos. 
Me 'basta con copiar este p»árrsifo. 
que es oro puro, para que mis lectores 
se den cuenta de las verdades que ba 
escrito con donosura admiraible el Pa-
dre Zacarías, gloria de la Religión, de 
la Literatura y de la Ciencia. 
" Lo que acontece es que. en los tiem-
pos actuales, los eclesi-ástkos, curas ó 
religiosos no podemos defendemos 6 
defender nuestras creencias y convic-
ciones contra personas determinadas 
sin que éstos no saquen lá relucir el 
"Cristo," como suele decirse, y nos 
prediquen el Evangelio (¡a nosotros, 
emearigados de predicarle á tocio el 
mundo), y nos baíblen de caridad y de 
la mansedumibre del Maestro Jesús. 
Y O TOSO 
E L T O S E 
T para la tos las Pastillas de Brea, 
Codeina y Tolú del doctor G-onzález, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica,. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
C 3461 Dic.-S 
IMPOTENCIA,— P B E D I D A S Smül-
NALES. — S S T B m J D A D . — VS-
NEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QÜSBEABÜEAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
3436 Dbre.-1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Ea-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2C03 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3372 Dbre.-1 
Dr. U. Ckemat. 
Tratamiento ««peeial de SlfUla y OBf*r-
rr.*dades venCr*as. —Curación r&plda.—Con» 
«ultas de 12 4 2. — Teléfono 854. 
LVZ JfüMEUO 40 
3347 Dbre.-l 
La mejor y más sencilla de aplicar 
De venta en las principales farmacias y droguerías 
Es (hoy rnurv socorrido tema. Usted iha 
podido notarlo en otro orden: cuando 
la semana tróigica de Barcelona, algu-
nos religiosos se defendieron y se li-bra-
ron de la muerte y del escarnio; lo 
cual no pareció bien á los incendiarios 
y asesinos. Después se ha hablado en el 
Congreso de que para defender la vi-
da, ante el peligro de un ataque revo-
lucionario, ciertas casas de religiosos 
huibieran de adquirir algunas armas 
(yo no lo sé) , y los "valientes" ene-
migos del fraile pusieron el grito en el 
cielo, pidiendo al Gobierno de S. iM 
que verificara un "cacheo" en esas ca-
sas de religiosos. De manera quie el 
fraile no delbe ni puede utilizar para 
defender su vida propia ni siquiera un 
fusil de cíhispa. Por cierto que el señor 
Canalejas, Presidente del Consejo de 
Ministros, estuvo acertadísimo en la 
contestación. Aquella defensa ee de de-
redho natural y nadie puede discutir-
la. B-l sacrificio de la vida es un acto 
lieroico, y Dios no nos obliga á tanto. 
E l religioso ó el sacerdote, que contan-
do con la divina gracia renuncia 'á ese 
deredho 'á la vida y aspira á ser mártir, 
campo tiene donde lograrlo en Ohina 
ó en Ignitos ('América) y en otras 
muiohas partes. Así (hay â lgunos que 
por estas tierras no quieren morir co-
mo corderos/* 
Y liaicen bien, Padre. Porque es 
gran cosa el Martirio, pero como usted 
dice, no todos estamos dispuestos á la 
inmolación, ni nos parece conveniente 
sometemos como borregos á cualquier 
pequeño enengúmetno de esos que ha-
blan de libertad, pero no quieren la li-
bertad del cura ó del religioso. 
Una cosa es la caridad y otra es la 
cdbardía y el rebajamiento ante las in-
dignidades de seres que no son capa-
ces de perdón, que son irredimibles. 
Además, esa gente malvada busca el 
silencio de los que vestimos sotana, pa-
ra medrar iá sus anchas, para escanda-
lizar á su gusto... ¡Hipócritas! 
J . iTIEElA. 
R E S T A 
U8PENDIDA 
E l doctor Varona Suárez, Secreta-
1 rio de Saraidad y Beneficencia, le di-
j rigió una sentida carta al Presidente 
j de la Comisión organizadora de los 
• festejos en su honor, rogándole que 
en virtud del sensible fallecimiento 
del senador camagüeyano, doctor Re-
cio Loinaz, se suspendieran las fiestas 
que debían haberse celebrado en el 
día de ayer en el Parque del Vedado. 
Y la Comisión, en vista de los de-
seos y de las razones expuestas por 
el dóetor Varona Suárez en ese su es-
crito, acordó suspender esos actos y 
.que los mismos tengan lugar el pró-
ximo domingo, á las dos de la tarde, 
en el parque de Paseo y Línea. 
Ese día habrá reparto de ropas, za-
patos y juguetes á los niños y retre-
ta con fuegos artificiales, carreras de 
bicicletas y otras diversiones. 
ACADEMIA NACIONAL 
DE ARTES Y LETRAS 
De orden del señor Presidente de 
esta Corporación, se cita por este me-
dio á los señores académicos, para la 
sesión que tendrá lugar hoy, dos del 
actual, á las ocho de la noche, en los 
salones del Ateneo y Círculo de la Ha-
bana, con objeto de discutir el proyec-
to de Reglamento. 
Habana, 31 de Diciembre de 1910. 
Julio Villoldo, 
Secretario. 
DE LA HABANA 
E l viernes celebró sesión esta prós-
pera Sociedad para elegir la Directi-
va que ha de regir sus destinos du-
rante el año de 1911, entre el mayor 
-entusiasmo. 
Casi todos los profesionales dentis-
tas de la capital se congregaron allí, 
eligiendo la siguiente prestigiosa Di-
rectiva : 
Presidente: D. Cirilo A. Yarini. 
Primer Vicepresidente: Dr. Andrés 
Weber. 
Segundo Vicepresidente: Doctor A. 
Renté de Vales. 
Secretario: Dr. Ramón A. Mendoza. 
Comité Ejecutivo: Dres. Pedro 
Calvo, Marcelino Weiss y L . G. Cañi-
zares. 
Muchas prosperidades y éxitos de-
seamos á la nueva Directiva en sus 
gestiones. 
En San Rafael 32 
fotografía de Oolominas y Ca., 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S 6 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tanta china y al creyón, á 





Aleaba de publicarse en Madrid el 
tomo X í U H de los Episodios Naciona-
les del gran novelista Pérez G-aldós. 
He aquí su primer capítulo: 
I 
E l día 2 de Enero de 1871, vimos 
entrar en los Madriles al monarca 
constitucional elegido por las Cortes, 
Amadeo de iSaboya, hijo del llamado 
re galamMiorno, Víctor Manuel 1.°, so-
berano de la nuesva Italia. E n las ca-
lles, allfomíbradas de nieve, se agolpaba 
el pueblo, ansioso de ver al príncipe 
italiano, de cuyo liberalismo y caballe-
rosidad se hacían lenguas los amigos de 
Prim, que le habían buscado y traído 
para felicidad de estos abatidos reinos. 
Como los españoles no habíamos visto, 
en lo que iba de siglo. Rey ni Roque á 
la moderna, más arrimados á la liber-
tad que al feo absolutismo, ardíamos 
en curiosidad por ver el cariz, el ges-
to, la prestancia del que nos mandaba 
Italia en reemplazo de los en buena 
hora despedidos Borbones. 
.Entró Amadeo á caballo, con bri-
llante escolta, y su persona despertó 
simpatías por el pueblo... Varios ami-
gos, de quienes hablaré luego, nos si-
tuamos en la esquina de la calle del 
Turco, palacio Valmediano, orilla baja 
del Congreso, y le vimos muy á gusto 
desde que apareció por-el Prado y em-
bocó el repedho que llaman plaza de las 
Cortes. Saludaba con graciosa nove-
dâ d. extendiendo ceremoniosamente el 
brazo al quitarse el sombrero. Uno de 
los amigos que rae acompañaban, ase-
guró que aquél era el saludo masónico 
on su expresión castiza y sólo por este 
detalle vió en el rey entrante una espe-
ranza de la patria. 
A todos pareció Don Amadeo gallar-
do y animoso hasta la temeridad. Y 
que el hombre tenía los ríñones bien 
puestos y un cuajo formidable, se de-
muestra con decir que de una monar-
quía juvenil le traían á reinar en una 
vieja monarquía, devastada por la fe-
roz lucha secular entre dos (familias co-
ronadas. Verdad es que Eepafía se sa-
cudió á entramlbas como pudoj pe-
ro una y otra dejaron en los repliegues 
del suelo cantidad de huevecilloe que 
el calor y las pasiones de los hombres 
cluecos, aquí tan abundantes, Ihubrían 
de empollar más tarde ó más tempra-
no. Venía el buen príncipe de un país 
en que el pueblo y sus reyes recíproca-
mente se amaban, y entraba en éste, 
reconocido en el hervor de las apinio 
nes, amante sólo de irisados ideales, ó 
de vagas incótgnitas que sólo podría 
despejar el tiempo. 
Y por si no estuviera bien probado 
el valor del chico de. Sdboya, la tfatali-
''.ad le sometió á mayor prueba. A l lle-
gar á Cartagena, diéronle, para hacer 
boca, la noticia del asesinato y muerte 
de Prim, que le había traído á reinar 
en este manicomio. Mostróse apenado y 
sereno el príncipe al recibir este jica-
razo . . . iSu arribo á 'España en mo-
mentos trágicos, no carecía de romana 
grandeza. L a Historia, que aun no te-
nía nada que decir del nuevo rey, se-
ñaló aquel primer paso, puesta la ma-
no en el esiforzado corazón del hijo de 
Víctor Manuel. 
E n el trayecto por ferrocarril desde 
Cartagena á Madrid, no llegaron á 
Don Amadeo calurosas demostraciones 
populares. Diéronle la bienvenida ca-
ciques in,vetera<dos en la adulación y al-
caldes de real orden, que lo mismo ha-
brían festejado al moro Muza si el 'Go-
bierno lo mandase. Llegó á Madrid la 
majestad saboyana, y de la estación fué 
al santuario de Atocha, donde visitó á 
Prim, muerto y amortajado de uniifor-
me, entre hachones; y cuando el rey, 
con mudo estupor y recogimiento, con-
templaba el embalsamado cadáver, éste 
le dijo: "Aprende de mí la inseguri-
dad de las grandezas humanas. Vienes 
i reinar en España traído por Prim. 
Pues aquí tienes á tu Prim. . . Y a no 
soy más que un nombre, un deapoijo 
mortuorio, un tema para que algún sa-
bio cuente lo que hice y lo que no he 
•podido hacer. Creiste encontrar un 
hombre, y sólo soy una leyenda una 
ráfaga de gloria, un frío mármol qui-
zá y una biografía. . . Arréglate como 
puedas, hijo. Consulta el corazón del 
pueblo, y al son de los latidos de éiste 
pon los del tuyo. Para poseer el arte 
de reinar, aprende bien antes la ciu-
dadanía. E l buen rey sale del mejor 
ciudadano... " 
Oído esto, ó pensado (es de supo-
ner), Don Amadeo hizo su oficial en-
trada en la villa y corte, con la arro-
gancia caballeresca que le captó la que-
rencia y ajgrado de los madrileños. Des-
pués de jurar en las 'Cortes, siguió su 
camino entre soldados y apretada mu-
chedumbre, prodigando el quita y pon 
del tricornio, que mi amigo llamaba sa-
ludo masónico. Los que gozamos de 
aquel liúdo espectáículo, -éramos cinco: 
Córdova y López, federal exaltado y 
escritor valiente; Emigio Santa.raaría, 
furioso propagandista republicano; 
Mateo (Nuevo, otro que tal. revolucio-
nario de acción, que á la idea consa-
graba toda su actividad y toda pecu-
nia. Los dos restantes, inferiores sin 
duda, en edad, saber y gobierno, nos 
habíamos conocido y tratado en una 
casa de huéspedes, donde hacíamos vi-
da estudiantil. E l era giianche y yo 
celtibero; quiere decir que él nació en 
una isla de las que llaman adyacentes; 
yo, en la falda de los montes de Oca, 
tierra de los pelendones; él despunta-
ba por la literatura; no sé si en aque-
llas calendas había dado al (público al-
gún libro; años adelante, lanzó más 
que uno de materia y 'finalidad patrió-
ticas, contando guerras, disturbios y 
casos públicos y particulares que vie-
nen á ser como toques ó bosquejos fu-
gaces del caráoter nacional. A mí tam-
bién me da el naipe por las letras; pe-
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía. 




























L CORREO DE PARIS 
S A L U D A 
al pueblo cubano en general y á sus favorecedores en 
particular y les desea todo género de felicidades 
en el presente año. 
Rico, Valdés y Comp. 
aprovechan esta oportunidad para reiterar á toda su 
cíentela su consideración más distinguida. 
OBISPO 80—TELEFONO A-3260 
ro carezwo de la perseverancia que á 
mi amigo le sobra. Ambos, en la época 
que llamaré amadeísta, matáíbamos el 
tiempo y engañéíbamos las ilusiones ha-
cieibdo periodismo, excelente aprendi-
zaje para mayores empresas, y no di-
go más por ahora, reserviáudome, con 
permiso del bondadoso lector, el nom-
bre de mi amigo y el mío. 
Visto el paso del rey, divagiábamos 
por las calles, recogiendo de las bocas 
y de las caras de la muchedumlbre la 
impresión del suceso, y debo declarar 
honradamente que el príncipe italiano, 
traído á ocupar el trono vacío de los 
Borbones, había entrado en la capital 
del reino con hwena sombra. Las muye-
res encomiaíban al rey forastero por su 
garbo y su valor sereno, y los hombres, 
en general, le veían como una esperan-
za engarzada en una novedad. Lo nue-
vo lleva siempre ventaja sobre lo gas-
tado y caduco. L a medicina desconoci-
da consuela al enfermo, ya que no le 
cure, y el cambio de amo trae au^ún 
alivio á los que sufren miseria y escla-
vitud. 
Los amigos que desde la tribuna de 
periodistas del 'Congreso presenciaron 
la sesión solemnísima de la Constitu-
yentes, cuentan que el nuevo rey, bien 
plantado, la derecha mano sobre el co-' 
razón, pronunció con voz entera el ai 
juro, sanción elemental de su investi-
dura y primer aliento de su reinado. 
Respondióle con fervientes aclamacio-
nes la turbamulta que llenaba el salón, 
voces que fueron, ¡ayl, el estertor de 
las Constituyentes, pues con aquel há-
lito exipiraron y se desvanecieron en la 
Historia, dejando tras de sí un rastro 
glorioso. En el propio instante feneció 
también la disicreta regencia ejercida 
por Serrano, desde que la 'Democracia 
se hizo monárquica por el voto de los 
más, hasta que el Principio se hizo car-
ne en la persona del hijo de Víctor Ma-
nuel . , . 
Al salir del Congreso el rey, alteró la 
carrera y ordenamiento de su marcha 
triunfal, volviendo al Prado para diri-
girse á Buenavista. No quería entrar en 
su casa sin visitar iá la viuda de Prim, 
condesa de Reus á marquesa de los 
•Castillejos, doña Francisca Agüero. 
Don Amadeo besó la mano de la.deso-! 
la da señora y abrazó á los huérfanos. 
Ni él pudo hablar largo por su escaso 
dominio de la lengua castellana, ni la 
viuda tampoco, porque la intensidad 
de su dolor la enitorpecía la palabra... 
De Buenavista subió el rey por la ca-
lle de Alcaliá, saludando y saludando 
con afectuosa cortesía. 
Buenos observadores éramos para 
poder apreciar el momento político por 
el adorno de los balcones de la carrera. 
Las irreductibles formas de opinión 
hablaron aquel día claramente, aquí 
con las profusas percalinas. a l á con la 
ausencia de toda clase de trapos mani-
festantes de una idea. 
T n amigo muy despierto, de filia-
ción moderada, Juanito Valero de Tor-
nos, nos hizo notar que los palacios de 
Medinaceli y Villahermosa, en lo míás 
bajo de la plaza de las Cortes, no ha-
bían colgado süs elegantes reposteros. 
También faltaban los tapices en la ca-
sa de iMiraflores, Carrera de San Jeró-
nimo, y en la de Oñate, calle Mayor. E l 
veto alfonsino era, pues, terminante. 
Yo me permití decir á nuest.ro amigo 
que más significativo que aquel reto 
era él de los federales, bien manifiesto 
en innumerables balcones desnudos, y 
él respondió burlándose: "Poco signi-
fica la opinión de la cofradín dnálaff-
mética, conmutativa, hVrjtrrai1, que 
muerto Prim ya .no podéis tocar pito 
ni flauta." üno de los nuestros le di-
j o : "Tocaremos lo que nos acomode y 
vosotros el cuerno." Y el otro replicót 
"'Sí, sí, el cuerno de Hernani." 
benito PERiEZ GAíLDOiS. 
























¿ S u f r e V 
d e l E s t ó m a g o ? 
I No tiene V. apetito ?. ¿ Digiere 
con dificultad ?. ¿ Tiene V. gastri-
tis, gastnlgl*, disenteria, útosre del 
estómago, neurastenia gástrica, ane-
mia con dispepsia, una enfermedad 
del intestino ?. ¿ Por la mañana, al 
levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, 
tiene aguas de boca ?, Después 
de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahidos, pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oí-
dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones al corazón ?. ¡ Tiene V. 
O 141 2-2 
Clínica de curación sifilítica 
DEL 
D R . R E D O N D O 
C a l z a b a d e l M o a t e n ü m . 3 2 3 
SBn esta CHnJc* se cura la stftlia •>» 2» 
í l a s por lo genaral. y de no «er ast se i<» 
devuelvo ni etiente el dinero do conformidad 
con que s« ««tipule, 
Oonseptoe ft-ratuHtou rugerldas por eatJda-
oes poco afectas 6. mi procedimiento ¡n* 
oíslSeaa — eos pena — 4 oroduclnae de «ale 
tr.oüo. Teléfono: 6120. 
Dbre . - ! 
CATED RA TiGO DSJ ẑ A UWiVISHiKXUA» 
GARGANTA NARIZ Y OIBOS 
NEPTUNO 103 D E 12 A 3, todos 
los dia.s excepto los domingos. Oon-
Bultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y rieraes á 
las 7 de la mañna. 
3350 Dbre.-1 
D E . G U S T A V O L O P E Z 
fiJafermedades del cerebro y loe nervloa 
Ceasultaa en Belascoatn 166% prAxltna 
fl. Reina, de 12 & 2.—Teléfono A-4912 
8357 Dbre.-1 
Médico de Niños 
Consultas de 12 fi, 3.—Chacón 31, «SQUlna 
& Aguacate.-—Teléfono 910. 
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos, diarrea ?. ¿ Se altera V. 
con facilidad, está febril, se irrita 
por la menor causa, está triste, 
abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche ensueños, sue-
ño agitado, respiración diñcil r. 
I Ningún remedio, ningún régimen 
ha podido curar á V. r1. Consulte 
V. con su médico y le. recetará el 
E L I X I R ESTOMACAL 
de SAÍZ de CARLOS [Stomallx) 
y recobrará la salud. 
Di mtt u ki priacipalei fatmaeias iú Baaii 
y Serrano, 30, MADRID 
S« remite por corree folleto á quien lo pltfi. 
J . R A F E C A S , Obrapía 19, único repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo), 
Dinamogeno, tónico, reconstluyente, antl-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reuraatol contra el reuma y, 
gota. Purgantina contra el extreñimiento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pidan catá-logos. 
3432 Dbre.-1 
Si q u e r é i s V E S T I R B I E N pi-
d a n las telas negras, azules 6 de 
al ta f a n t a s í a y superior c a l i -
dad á í f c L a N u e v a G r a n -
j a " , Teniente R e y y S a n Igna-
cio, A N G E L P E R E Z 
APARTADO 277 HABANA 
C 3556 ' so-22 Dbr*. I 
DIARIO D E L A MARINA.—Edíeión '1- la tarde. -Enero 2 de 1011. 
NOTAS PERSONALES 
Restablecimiento 
Después de incal'cula-bles esfuerzos en 
los que se apuró la oienftia hasta don-
de humanamente fué posible, se consi-
guió dominar la enfermedad que aque-
jaba al hijo de nuestro apreeiable ami-
go don Vieent-e Pérez, comerciante de 
sólido créídito en Cie-go vie Avi la . 
Felicitamos al joven Lorenzo por el 
total restaMecimieátp d'e su salud? fe-
licitación que hacemos extensiva á su 
señor padre. 
El s e ñ o r Varas 
En el " AMonso t i B l " llegó ayer el 
acaudalado comerciante señor Vale-
riano Varas. Viene de Asturias, donde 
reside su familia, y donde para todos 
los veranos, Varas ha repartido el 
mundo en dos pedazos: uno, Gijón, 
para el verano, y otro la Ha-bana, pa-
ra el imvierno. 
¡En Gijón se pasa él unas tempora-
dillas primorosas. Todos los n^e ^ 
América aHá van, saben que para di-
vertirse de lo lindk) no tienen mías que 
avisttarse con Varas; y luego, rengan 
jiras, banquetes y excursiones en au-
tomóvil. . . . 
E l carácter de Varas es as í : amigo 
de reir y de recrearse. En el mismo va-
por "'Alfonso XniT'I" vienen varios ac-
tores mejicanos, que á fuerza de cons-
tancia y de tra'bajo han hecho buenas 
fortunas, y que ahora vuelven á Mé-
j ico : ellos siSben lo que vale el señor 
Varas para alegrar la larga y fastidio-
sa monotonía d'e un viaje. Y tanto lo 
saben, que querían llevárselo consigo. 
Dárnosle aifeetnosa bienvenid'a y de-
seárnosle una estancia placentera en 
la capital cubana. 
El Sr . L á m a r 
En el vapor "Antonio L ó p e z " em-
barcará mañana para su destino, nues-
tro estimado amigo el señor Octavio 
T;amar. Cónsul de C-uba en Puerto Ca-
bello. 
Feliz viaje le deseamos. 
D. Eudaldo Romagosa 
Ayer llegó á la Habana, á bordo 
del vapor ••Antonio López ," nuestro 
muy querido amigo don Eudaldo Ro-
magosa. 
VLuehas de las amistades que tan 
merecidamente goza él estimado via-
jero, acudieron al muelle á esperarle 
y darle el abrazo de 'bienvenida; pe-
ro el heoho de haberse publicado que 
no llegaría el vapor hasta hoy, lunes, 
privó á muchos del deseo de estrechar 
su mano y hacerle el recibimiento ca-
riñoso y entusiasta que tenían proyec-
tado. 
No obstante, el señor Romagosa 
fué recibido por representantes del 
comercio, en el que goza de envidia-
bi crédito, por elementos de la D i -
rectiva de la Asociación de Depeu-
dientes y por muchas otras persouas 
de significación. 
Felicitamos al querido viajero por 
su feliz regreso, enviándole en estos 
renglones nuestra más cordial bien-
venida. 
D. Gregorio G ó m e z 
Esta mañana tuvimos el gusto de 
recibir la muy grata visita de nuestro 
antiguo amigo don Gregorio Gómez, 
acreditado comerciante comisionista 
que representa en Camagüey impor-
tantes casas de esta capital y del ex-
traoijero. 
Deseárnosle agradable estancia en 
esta capital. 
mante, Gonzalo Pérez y Cabello. E l 
orden del entierro fué el siguiente: 
La banda del Cuartel General, la j 
cuarta compañía de art i l lería al man-
do del capitán Cruz, el carro fúnebre, 
la banda municipal y numeroso y dis-
tinguido acompañamiento. 
Presidieron el duelo los familiares, 
la representación del Presidente de la 
República, el Vicepresidente y el Pre-
sidente del Senado. 
En las calles que recorrió el entie-
rro se agrupaba é] pueblo para pre-
senciar el paso del mismo. 
En el Cementerio pronunció la 
oración fúnebre el doctor Gonzalo 
Pérez, quien enalteció la memoria del 
doctor Eecio. dundo las gracias e 
nombre de los familiares á los que ba-
bían realzado con su presencia el fú-
nebre con 
so sienten comnlaeidos de 1a favora-
ble disposición con que han sido aten-
didas, sus gestiones por parte de mi 
Gobierno y de que ésta ha procurado 
inspirarse para la resolución de sus 
demandas en un espíritu de cordiali-
dad y de justicia, lo que estimula y 
abona mi propósito de qué sea cada 
día más afectuosa la amistad que nos 
liga á todas las naciones civilizadas. 
En correspondencia, pues; señor 
Decano, á los deseos y congratulacio-
nes que os habéis servido presentar-
me, hago los más fervientes votos por 
la prosperidad y la dicha de las na-
ciones tan dignamente representadas 
entre nosotros y de sus insisrnes sobe-
n , ranos y j o isi como también p 
P A L A C I O 
En la Sala de Sesiones del Senado 
fué expuesto el cadáver del senador 
Recio en capilla ardiente desde que 
llegó el mismo de la casa particular 
á las once de La mañana, hasta las 
cuatro^ de la tarde de ayer, que se 
efectuó el entierro. 
E n la capilla ardiente le hicieron 
guardias de honor sus compañeros se-
nadores, los familiares y amigos y los 
empleados de la A l t a Cámara. 
Momentos después del traslado su 
familia toda llegó al Senado instalán-
dose, por orden del Presidente de di-
cha Cámara, en el local que ocupa el 
despacho de los senadores por la 
provincia de la Habajia. 
Los balcones centrales de Palacio y 
los del Senado, estaban cubiertos de 
colgaduras negras. Complaciendo los 
deseos de los familiares dolientes, no 
le fueron dedicadas coronas al cadá-
ver. Por esta causa sólo había dos 
coronas muy hermosas del Presidente 
de la República y del Secretario ád 
Estado. 
Poco después de las cuatro salió el 
fúuebre cortejo del Senado. La últi-
ma guardia la hicieron el Vicepresi-
dente de la República, el Alcalde 
doctor Cárdenas, el general Montea-
gudo y los doctores Sánchez Busta 
sus 
los 
La recepción de ayer 
A ver, como estaba anunciado, se 
venheo la recepción de Ano .Nuevo. I 
El acto dió comienzo á las diez de 
la mañana, se suspendió á las doce y 
media y se reanudó á las tres de la ; 
tarde, terminando cerca de las cinco. I 
Desde las diez hasta las doce y me- | 
dia, ejecutó bonitas piezas la Banda j 
Municipal, que se encontraba situada i 
c-n el patio de la mansión Presiden- | 
cial. 
Por la tarde no concurrió banda al-
guna, pues la del 'Cuartel General, 
que tenía la misión de amenizar el ac-
to, recibió orden de figurar en el en-
tierro del senador Recio. 
Los primeros en saludar al señor 
Presidente de la República, que se 
encontraba reunido con todos los Se-
cretarios del Despacho, con la ex-
cepción del de Hacienda, en el Sa-
lón Rojo, fueron los miembros del 
Cuerpo Diplomático. 
El señor Decano, al estrechar la 
mano del general Gómez, d i jo : 
"•Señor Presidente: 
Me es grato y honroso expresar á 
V. E. en este día. en nombre de todos 
mis amigos y en el mío propio, los 
fervientes votos que hacemos porque 
el año que se inicia sea del todo prós-
pero y feliz para la nación cubana, é 
igualmente dichoso y lleno de ventu-
ra para V . E. 
Los países que tenemos la grandí-
sima ihonra de representar ante el Go-
bierno, á cuyo frente se encuentra 
V. E., están agradecidos á este mis-
mo 'Gobierno por la protección y am-
paro que !ha impartido y sigue impar-
tiendo á sus respectivos compatrio-
tas, y por la cordura y tacto con que 
se han tratado en la Secretaría de Es-
tado las diversas cuestiones que le 
hemos presentado. 
Xo es grato declarar que este país, 
que apenas principia á gozar de la vi-
da de nación independiente, marcha 
por la ancha vía de la civilización y 
del progreso, y que á pesar de los em-
bates de la naturaleza que sufrió du-
raute el año próximo pasado, ha po-
dido, bajo la hábil dirección de V. E. , 
recuperar sus fuerzas y dedicarse á 
acrecentar su riqueza y bienestar ge-
neral. 
Que el año 1911 sea uno en que al-
cance mayor ensanche su producción 
agrícola, en que aumente su espíritu 
de empresa y en que el pueblo cuba-
no goce de los beneficios de una paz 
duradera, so,n los vehementes deseos 
de aquellos por quienes tengo la hon-
ra de ha.blar, así como el mío propio. 
Termino, excelentísimo señor, ex-
presando los reiterados votos de to-
dos los representantes diplomáticos 
aquí presentes, porque el año cuyo 
comienzo hoy celebramos traiga un 
cúmulo de venturas para el patriota, 
laborioso y progresista pueblo cuba-
no, así como toda clase de felicidades 
para V. E. y los distinguidos estadis-
tas que le auxilian en sus arduas la-
hores administrativas.' ' 
la felicidad personal de vuestra ex-
celencia y de sus ilustres colegas, y al 
comenzar este nuevo año ansiemos 
todos que la paz impere en el mundo, 
derramando á manos llena 
ficios y bendiciones sobre 
•bres." 
Después pasaron á saludar 
del Estado, senadores y rep! 
tes. Tribunal Supremo, Com 
Servicio Civi l , Subsecretario; 
tores Generales, Jefes Superiores de 
Administración, J.uüta dé Protestas, 







gistrad( l'O] I Mer-
E] general Gómez contestó: 
' ' Señor Decano del Cuerpo Diplo-
mático : 
Es para mí de suma complacencia 
y realmente muy halagüeño oír de la-
bios de vuestra excelencia las corte-
ses frases 'que acabáis de dirigirme en 
nombre de los distinguidos miembros 
del Cuerpo Diplomático extranjero 
acreditado en la República, . y en el 
propio vuestro, como expresión since-
ra de amables deseos de todos por la 
prosperidad y la dicha de la nación 
cubana, y aun por mi ventura perso-
nal, lo que agradezco sobremanera. 
Motivo es, asimismo, de grata y le-
gítima satisfacción para mí y para 
las personas que me ayudan en la go-
bernación del país, la seguridad que 
me liabéis dado de que los señores re-
presentantes de las naciones amigas 
cantil, Gobernador Provincial y con-
sejeros. Cuerpo Consular. Alcalde de 
la Habana, Ayuntamiento, Junta de 
Educación, Centro de Veteranos, 
Obispo de la Habana, Claustro de la 
Universidad, miembros del Instituto 
de la Habana y la Escuela de Artes y 
Oficios, Academia de Ciencias. Aca-
demia de la Historia, Academia de. 
Bellas Artes, Sociedad Económica de 
Amigos del País, Junta (Superior de 
Sanidad y Beneficencia, Colegió de 
Ahogados y Colegio Notarial. 
A la una se sentaron á la mesa con 
el señor Presidente de la República, 
todos los Secretarios de Despacho, 
menos el de Hacienda, que se encon-
traba ausente de la Habana, y el doc-
tor Pasalodos. 
Después del almuerzo hizo uso de 
la palabra el general Gómez, para fe-
licitar á todos los presentes por la 
cooperación que le habían prestado. 
Para contestar, dándole las gra-
cias al Jefe del Estado, habló el doc-
tor Junco, por delegación del señor 
iSanguily, 
Por la tarde saludaron al Jefe del 
Estado los jefes y oficiales de la Guar-
dia Rural. Ejército Permanente. Ma-
rina Nacional y Cuerpos de policía. 
Emigrados de la Revolución. Jefes de 
Sección y Negociado, banqueros. 
Bolsa Oficial, Cámara de Comercio, 
Liga Agraria, Unión de Comerciantes 
é Industriales, Centros Gallego, As-
turiano, de Dependientes, Castellano, 
Eúskaro, Asociación de Propietarios, 
Gran Logia de la Isla de Cuba, Ate-
neo y Círculo de la Habana. Cnión 
Club, American Club, Casino Ale-
mán, Casino Español, empleados del 
Estado y sociedades profesionales y 
A despedirse 
A despedirse del-señor Presidente 
de la República estuvieron hoy en 
Palacio, el Secretario Sr. Varona Súá-
rez y el Jefe de la Guardia Rural, ge-
neral Montoagudo. 
Llegada de un Ministro 
A recibir al .Ministro de Alemania, 
une regresó hoy de sú viaje á Europa, 
aeiulió, en nombre del 'Sr. Presidente 
de la República, uno de sus ayudan-
tes. 
Nombramiento 
Con el carácter de Jefe Superior 
de Administración, ha .sido nombra-
do hoy Abogado Consultor de la Se-
cretaría de la Presidencia, don Gus-
tavo Alonso Castañeda. 
Dicho señor tomará posesión de su 
cargo hoy, después del mediodía. 
Almuerzo en Palacio 
Los señores Xodarse (don Oren-
rio) , Duques (don Matías) . G. Carre-
rá (don Manuel), .Morales Coello 
(don Julio) y el abogado Sr. Remí-
rez, cuyos señores acompañarán al 
Jefe del Estado en la pesquería de 
que damos cuenta más arriba, han al-
morzado hoy en Palacio; 
Comisión 
Los señores Chalons, Guastella y Co-
lete han sido comisionados para que 
procedan á deslindar, medir y ta.sKr 
los terrenos que ha de ceder el Estado 
á los concesionario.s del puente de la 
Habana á la Cabaña. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Eobo 
A don "Manuel Pazos, vecino y del 
comercio de Bejucal, le robaron dé 
un baúl cincuenta cuartos de águilas 
americanas. 
nacional es, repórters que hacen la in 
formación de Palacio, los vigilantes 
de servicio en Palacio y público. 
Brindis de felicitación 
El señor Presidente llamó aparte á 
los señores Varona Suárez, Secreta-
riq de .Sanidad y Beneficencia; Juan 
Guiteras, Director de iSanidad, y Jo-
sé A. López del Valle. Jefe Local de 
Sanidad, exponiéndoles su deseo de 
brindar co.n ellos para felicitarlos por 
el estado sanitario de la República, 
lo que ha proporcionado al Gobierno 
felicitaciones importantes. 
El doctor Varona, en su nombre y 
en el del Departamento á su cargo, 
dió las gracias al general Gómez, mos-
trándose agradecido por aquella de-
mostración, fyue premia los esfuerzos 
que llevan á cabo los empleados que 
dirige. 
Otro brindis 
Después de saludar á los repórters 
el general Gómez, los obsi quió con 
champagne y dulces, brindando el 
doctor Pasalodos por la prosperidad 
de las empresas periodísíticas y por 
el Jefe del Estado. 
A pescar 
¡Según habíamos anunciado oportu-
namente, 'hoy, después de almuerzo, 
saldrá de iPalacio en automóvil, para 
Batabanó, el .señor Presidente de la 
República, quien en el punto citado 
se embarcará en el guardacostas 
" M a r t í ' ' con dirección á aguas de 
Isla de Pinos, donde se propone pasar 
pescando unos días. 
Acompañarán al Jefe de! Estado 
en su excursión, su hijo Miguel Ma-
riano, el teniente coronel de la Mari-
na Nacional. Sr. Morales Coello, el 
Director General de Lotería. Sr. No-
darse, el Dr. Duque, don Manuel G. 
Carrerá y el abogado señor Remírez. 
E l señor Estrada 
Para hablarle de asuntos de la re-
gión orietal, fué llamado hoy á Pala-
cio el representante por Oriente, se-
ñor Estrada. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Nuevo plan 
El] Director General de Loter ía so 
ocupa en el estudio de los planes por 
que han de regirse los sorteos ordina-
rios correspondientes al segundo t r i -
mestre del presente. 
Probablemente el plan que someta 
el señor Nodarse á la Secretaría de 
Hacienda para díichos sorteos, será el 
siguiente : 22 mil billetes, á 20 pesos el 
entero, divididos en fracciones de á 
20 centavos cada una. El' 70 por cien-
to del importe se d'estina á premios y 
el 30 por ciento restante para el te-
soro. 
Los premies serán : 1 de cien mil pe-
sos, 1 de treinta mil . 1 de diez mil, 5» 
de á mil , 2 aproximaciones de á mi l 
para los números anterior y posterior 
del premio mayor y dos de á quinien-
tos para los del segundo premio. 400 
premios de á doscientos y 800 de á 
cien. 
Es casi seguro que se fije la fecha 
del 19 d(o Mayo para la celebración le 
un sorteo extraordinario. 
Decreto 
Habiendo solicitado la exención del 
recarso arancelario impn por 
Decreto número 44 de 1 de Fe'brero de 
1904, para las materias .primas conoci-
das comercialmente por ' 'iNeutrai 
L a r d " y '''Oleo O i l " que se emrdean 
en la faibricación ele productos alimen-
ticios de 1?, industria del país. 
Considerando justificada o'kiba soli-
citud por cuanto el mencionado Decre-
to hace la misma conseción á diversos 
artículos importados para las indus-
trias cubanas, y d'el propio modo se-
llan eximido otros productos por dis-
posiciones posteriores, destinados á los, 
mismos fines de la industria nacional, 
á propuesta del Sepretario d'e Hacien-
da Resuelvo: 
Que las materias primas conocidas 
por ' 'Neutral L a r d ' ' y "Oleo O i l " 
comprendidas en las partidas 238 y 
244 d'el vigente Arancel de Aduanas, 
quedan exentas del recargo arancela-
rio ouo ol mencionado Decreto núme-
ro í4 impone sobre el adeudo de di-
chas partidas, siempre nue sean im-
portad'as por los propios industria-
les para ser empleadas exclusivamente 
en sus mencionadas industrias, me-
diante la declaración jurada ya esta-
blecida en casos auálogos. 
El Secretario de Haciend'a queda 
encargado del cumplimiento del pre-
sante Decreto.—Jcré M. Gómez, Presi-




Ayer celebró su fiesta onomástica 
nuestro distinguido amigo el señor 
Manuel de Cárdenas, Secretario de la 
-Vicaldía de la Habana. 
Con tal motivo recibió el querido 
amigo muchos obsequios y muestras 
de afectos de sus numerosas ¿.mista les 
Reiteramos al señor Cárdenas nues-
tra sincera felicitación, deseándolo 
to'do género de prosperidades. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
C a s a s p a r a Obreros 
El sáibado se cele'bró en la .Secreta-
ría de Agricultura, la subasta para la 
construcción de 98.casas para obreros 
en la provincia de Santa Clara. 
Presidió el acto el Subsecretario, 
coronel Luis Pérez, y se presentaron 
dos proposiciones. Una del señor Ra-
món Macliado. quien ofrece construir-
las en la Esperanza y la otra del señor 
Luis Tórnente , que las .hará en Ci^n-
fuegos y en otras legalidades si los 
municipios respectivos ceden el terre-
no para las mismas. 
Con dichas proposiciones se ha da-
do cuenta al Secretario doctor Rafael 
Mártínez Ortiz para su resolución, 
íí o m b r a ni i c n l o 
El señor Miguel A. Pujol, ha sido 
nombrado Auxi l iar de la Pagaduría 
de la iSecretaría de Aigricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
E l aguardiente puro de uva rivera 
es un buen amigo de las damas, por-
que en seguida, alivia los penosos do-
lores periódicos propios del bello se-
xo. El uva rivera es vendido eu bo-
degas y cafés. 
NOTICIAS DEL POERTO 
E L " M O N T S E R R A T " 
En la mañana, de ayer domingo fon 
deó en este puerto, el vapor españo 
"Montserrat," procedente de Vera 
cruz. 
Trajo este buque carga general, 17 
pasajeros de primera, 11 de segunda 
y 10 de tercera, que hacen un total de 
38 pasajeros. 
También trajo 46 pasajeros de t rán-
sito para España. 
VARIOS PASAJEROS 
Entre el pasaje de primera del ci-
tado vapor, figuran los señores: don 
Carlos Belina Guzmán. que viene 
acompañado de su familia: don Alfon-
so Rodríguez Ohávez. don Eduardo L i -
nares y Linares y don Antonio Rodrí-
guez Pérez. 
CA.SAL1 GIACOBAZZI 
También llegó ayer á esta capital á 
bordo del vapor "Montserrat ," el se-
ñor Gilberto Casali Giacobazzi, direc-
tor de la Compañía de Opereta de Sa-
gi Barba, que se encuentra actualmen-
te en Miéjico y que debutará en esta 
capital el primero de Febrero próximo 
en el Teatro Nacional, con la obra L a 
Princesa del Bollar. 
SALIDA 
El vapor " Montserrat" abandonó 
este puerto en la tarde de ayer con des-
tino á Barcelona y escalas, vía New 
York. 
CX TORERO 
De tránsito para Sevilla, llegó ayer 
procedente de Veracruz. el torero En-
rique Vargas González (a) " M i n u t o . " 
E L " O L I V E T T E " 
A las nueve de la mañana de ayer, 
según habíamos anunciado, llegó á es-
te puerto el vapor correo americano 
"Ol ivet te ," que procedía de Tarnpa y 
Cayo Hueso, trayendo carga general, 
correspondencia y pasajeros. 
Dicho buque se hizo nuevamente á 
la mar á las doce del mismo día. con 
destino á los puertos de su proceden-
cia. 
Llevó correspondencia y pasajeros. 
E L M¡AR.QUÉS DE MlACRl 
Llegó ayer á esta capital, proceden-
te de los Estados Unidos, en el vapor 
"Olivet te ," el señor Pedro J. Monne. 
Marqués de Mauri. rico propietario de 
la región Oriental, que posee grandes 
plantaciones de plátanos en Baracoa. 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
A las seis de la mañana de ayer en-
tró en puerto el vapor correo español 
"Antonio López." 
Procede este buque de Genova, Bar-
celona, Cádiz, Canarias y Puerto Rico, 
trayendo carga general, corresponden-
cia. 50 pasajeros de primera. 43 de se-
gunda. 28 de tercera de preferencia y 
384 de tercera ordinaria, que suman 
en total 405 pasajeros para la Habana, 
Lleva también 41 pasajeros de trán-
sito. 
VlRUELiA A BORDO 
Durante la travesía del vapor " A n -
tonio López" de Canarias á Puerto 
Rico, fué atacada de viruelas una niña 
que figuraba entre el pasaje que venía 
para la Habana. 
Al llegar el buque á Puerto Rico, la 
mi barcada y llevada 
mi Dañándola sus fa-
'XADOS 
de viruc se 
'•'a-
jue 
enfennita fué des 
á un hospital, ac 
miliares. 
V A C l 
Debido al caso r c!;!'5 que 
presentó á bordo por el m; 1. • • ' t " 
por fué vacunado todo el pitsa^c 
conducía. 
LA S A N I D A D 
Los médicos del Puerto que estaban 
de guardia ayer, doctores Domínguez 
y Vaídés Rico, tan pronto fondeó en 
puerto el "Antonio López," se dirigie-
ron á su bordo para pasar la visita co-
rrespondiente. 
Los citadas doctores, en vista de que 
debido al caso de viruelas ocurrido á 
bordo, el pasaje había sido vacunado 
por el médico del buque, procedieron á 
inspeccionar á todos los pasajeros uno 
por uno, seleccionando el pasaje inmu-
ne y el no inmune. 
Debido al mucho pasaje, los médicos 
estuvieron trabajando á bordo hasta 
cerca de las cuatro de la tarde. 
También estuvieron á bordo del 
"Antonio López" los doctores Mila-
nés y Ponce de León. 
FmiIGADO 
E L "Antonio López" fué conve-
nientemente fumigado. 
NO INMiUNES 
Seleccionado el pasaje del "Antonio 
López ," resultaron ser 96 los no inmu-
nes. 
A L M A R I E L 
Los pasajeros no inmunes serán lle-
vados al Lazareto del Mariel, en el 
día de hoy, donde cumplirán los cator-
ce días de cuarentena que marca la 
¡ Ley. 
E L DOCTOR MlILANÉS 
Ha sido designado para acompañar 
al Lazareto del .Mariel á los 96 cuaren-
tenarios. el doctor Milanés, médico de 
la Sanidad de este Puerto. 
AL HOSPITAL 
El niño de un mes de nacido, Ludo-^ 
vico Sinde. que llegó en el "Antonio 
López" y que venía entre el pasaje de 
primera, por no ser inmune á la virue-
la, fué remitido al hospital "Las An i -
mas" en unión dé sus padres, para 
sufrir la cuarentena reglamentaria. 
Dicho menor fué trasladado al Hos-
pital, en una ambulancia, á las seis de 
la tarde de ayer. 
DOS INMUNES 
Una vez cumplidos todos los requi-
sitos sanitarios, desembarcó el pasaje 
inmune. 
E L SEÑOR ROMAGOSA 
E l conocido y acreditado comercian-
te de esta plaza, nuestro distinguido, 
amigo el señor Eudaldo Romagosa, re-
gresó ayer á esta capital á bordo del 
vapor español "Antonio López." des-
pués de larga excursión por las princi-
pales capitales dé Europa. 
Xumerrsos amigos del señor Roma-
gosa acudieron á recibirlo y darle la 
bienvFnida por su feliz arribo á esta 
capital, donde tanto se le aprecia y, 
distingue. 
También acudieren á dar la bienve-
nida al señor Romagosa, en el remol-
cador "Isabel ," la Directiva y gran, 
número de asociados del Centro de De-
pendientes. 
Enviamos al apreeiable viajero nues-
tro afectuoso saludo de bienvenida. 
HUMOR 
m i ^ t ^ d ^ ^ -r iníra0na ^ mal0S hüm0r™' Cada ^ O de SUS 
Z ñ h ^ L ^ lta ,é ^ P ^ 8 V*™ dar sustento á los teji-
r l^e l m S ^ Ü ^ m 7 t ? t 0 86 ÍOrman las d i v e ^ s erupciones, des-
na^i ^ ^ l f l C ^ t e 1 a u l l i d o Plasta la más persistente denuatosis reu-
*au f ^ así conteminados de maldad, se esparcen v propa-
o de Ta tí n ^ l lS tĉ d0Ísa u ^ e s .que la rodean, así como al címtac-
n d . . I rida 86 eoíha á 'Perder la sana- « a r o está, pues, que de 
T l Z Z l V * ^ ^ á la raíZ de esta •Podredumbre'será de'efect 
Tf r í ? ¿ 1° ^ f T Q ^ 'toda vez *™ "na ^ o r í a superficial 
J ^ J T ^ } 0 - ^ :McÍl) 86 el tra!baj0 ^ 4a que destruye 
solapadamente los tepdos interiores que forman y sostienen la vida misma! 
U s Pasmas Rcsímiradora* del " D r . l ' FranMin mnrea Veícai 
van a la r 
al os hun] 
de cuajo. Así ira-
L A 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C S477 30-S Dbre. 
en este año 
a los Reyes, 
jupetes un 50 por ciento más 
acer á los niños con 
Traslada,do este esta.blecimient o de la casa que ocupó muchos años, en la calle de la Reina número 13, á la 
nueva, construida expresamente para él, en la misma calle número 25, frente á la plaza del Mercado ofrece á 
sus favorecedores y al público en general, un variado y extenso surtido de todos los artículos corcernientes al 
giro de F E R R E T E R I A Y Q U I N C A L L A , contándose entre ellos los apropiados para las familias, desde los más 
imprescindibles a las necesidades de la vida doméstica, hasta los de adorno, que tan agradable vista pro-
porcionan á los hogares. ^ 
Los artesanos encontrarán tod£U3 las herramientas y materiales del giro, para sus diversas profesiones-
y los habitantes del campo cuantos utensilios .é .instrumentos son necesarios para la agricultura 
y las industrias derivadas de ella. ^ 
Se recomienda una visita á este popular establecimiento, en el que están expuestos todos los artículos 
? Z ! ^ T * el/am%á T *? d<fca' ^ ^ f ^ i r á expendiendo á precios reducidos, cumpliendo la máxima es-
tablecida desde su fundación, de vender mucho ganando poco en cada uno. - - lliajLxma' ^ 
Su ropa se le lavará, á mano exclusiva-
mente y con eso le durará doble tiempo 
3' vestirá usted más elegante. í^e garan^-
tizamos nuestro trabajo á precios m6-
dlcos. Avise al Taller do Lavado "El Tro-
vador," Bernal 6 y 7, Teléfono A-189&, B. 
Figutroa. 
143S5 26-18 D. 
| C U P O W para elCatalop de precios { 
• 
i 
I y rega.o^ uara los paires de familia. 
^ Nombre 
I * 
D i r e c c i ó n + 
c 3567 
AQUI ES1A1A GRAN F f D R I A 
L A R E I N A " 
REINA 25, k í te á la Plaza del Vaoor.-Mf. A 3102 
alt 4-2; 
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E>L N U E W ) MINISOTRO 
D E A L E M A N I A 
E n el vapor alemán "Fuerst Bis-
marck," qu-e entró en puerto en la ma-
ñana de hoy, llegó el nuevo Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipoten-
ciario de Alemania, señor A. Pombi. 
A roe i birlo fueron el Encargado de 
Negocios de dicho Imperio, señor Zoep-
ffell; el Jefe de Protocolo de la Secre-
taría á<i Estado, señor Patterson, y 
un Ayudante del señor Presidente de 
la República. 
E l señor Pambi se hospeda en el 
Hotel Inglaterra. 
•Miañaría, á las diez A. M., vistará al 
Secretario de Estado. 
]>E T R A N S I T O 
E n el vapor Antonio López," lle-
gó ayer á este puerto, de tránsito pa-
ra Centro América, el Capitán del 
Ejército Es-pañol don Santiago Benito. 
UN O A P I T A N 
Ayer llegó á la Habana, en el vapor 
antes citado, 'Mr. Taylor, -Capitán del 
Ejército de los Estados Unidos. 
O P E R E T A 
La Coro pañí a de Opereta Italiana 
que a-ctuará en el G-ran Teatro del Po-
lyteama, llegó ayer en el vapor espa-
ñol "Antonio López," 
'Con los 76 artistas que forman esta 
compañía llegó también el conocido 
empresario señor Narciso López, acom-
pañado de su señora. 
Dicha Compañía debutará el jueves 
próximo. 
L O S NIÑOS D E 
L A B E N I E M C E N C I A 
D E P A S E O 
E n el remolcador "Natalia," fueron 
trasladados ayer al vecino barrio de 
Casa Blanca unós doscientos niños de 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Después de dar un paseo por aquel 
barrio, se dirigieron á visitar las for-
talezas del ÍMforro y la Cabaña, hacien-
do luego un recorrido en el expresado 
remolcador, por nuestra bahía. 
Próximamente á las seis de la tarde, 
desembarcaron por la explanada de la 
Capitanía del Puerto. 
E L " H A H B U R G " 
Ayer domingo llegó á este puerto el 
hermoso vapor alemán "Hamburg," 
procedente de New York, trayendo 
carga general y 104 pasajeros. 
Entre estos figuran los abogados 
Mr. S. iMallin, Mr. A. V. Chadbomne y 
don José Roda Rodríguez; los ingenie-
ros Mr. Charles C. Rogers, Mr. A. P. 
Wordon y don Francisco Campo; los 
médicos don Mariamo J . Penichet, don 
Ignacio Sardiño, den Clemente Troain 
y don B. Martín; el banquero, Mr. J . 
S. Parris, y los señores F . A. Cañiza-
res, Francisco B. del Calvo, Ricardo 
Ros, Chas Prada y Manuel Portuondo. 
También figuran entre el pasaje de 
este buque 84 touristas. 
E X P L O S I O N E N B A H I A 
Como á las tres de la tarde de ayer 
ocurrió una pequeña explosión en el 
torpedero "Terry," de la Marina Ame-
ricana, que se encuentra fondeado en 
bahía. 
Dicha exiplosión fué debido, según se 
nos informó, á que como esos buques 
usan como combustible el petróleo, pa-
rece que se acumuló demasiada canti -
dad de gas en la chimenea, producien-
do la explosión en la parte superior de 
la misma. 
E n el momento de la explosión, des-
de los muelles se vió á la tripulación 
que apresuradamente corría, colocán-
dose cada uno en su puesto. 
No hubo que lamentar desgracia 
personal alguna, siendo los desperfec-
tos causados de poca importancia. 
E S C A N D A L O Y D E S O B E D I E N C I A 
E n la Estación de Luz-Fesser, fué de« 
tenido por el vigilante especial núme-
ro 28, el blanco Jesús Caliño, al que 
acusa de haber promovido escándalo y 
haberle desobedecido al requerirlo. 
E L " A L F O N S O X I I I " 
A las seis de la tarde de ayer entró 
en puerto el vapor correo "Alfonso 
X H I I , " de la Compañía Trasatlántica 
Española, procedente de Bilbao, San-
tander y Coruña, trayendo carga ge-
neral, correspondencia, 321 pasajeros 
para la Habana y 120 de tránsito pa-
ra Veracruz. 
V I A J E R O S 
Además del señor Juan Francisco 
de Cárdenas, -Secretario de la Legación 
de España, de cuya llegada damos 
cuenta en otro lugar de este periódico, 
figuran entre el pasaje del "Alfonso 
X I I I " los siguientes señores: don 
ü\$anuel Ervite, comerciante, á quien 
acompaña su hijo Ramón; el emplea-
do don José Cuéllar; y los señores Jo-
sé Lorde, Víctor 'Cuesta, Casimiro Ro-
dríguez Vigil, Francisco Rondón, José 
Llanes Díaz y Agapito Olavarrieta. 
Bien venidos. 
E L " M E J I C O " 
Entró en puerto esta mañana, proce-
dente de Veracruz, el vapor americano 
"México," trayendo carga y pasaje-
ros. 
UN P E R I O D I S T A 
E n el "México" ha llegado á esta 
capital, en la mañana de hoy, el perio-
dista mejicano, señor Alfredo N. Acos-
ta. 
Sea bien venido. 
E L iSEÑOR MACEO 
También llegó hoy en el vapor "Mé-
xico," el comerciante señor Luis Ma-
ceo Acosta. 
MONSIEU/R R O S T C H I L D 
Acompañado de su señora, llegó hoy i 
en el vapor alemán "Fuerst Bis-¡ 
marek," Monsieur Rostchild, socio de! 
¿a casa baacaria á& París, 
L O S S U C E S O S 
PUÑALADAS 
Ayer tarde, «n la calzada de Jesús 
del Monte, frente á la entrada de la 
casa de salud " L a Purísima Concep-
ción," sostuvieron una reyerta un in-
dividuo de la raza negra, con otro de 
la blanca, (haibiéndole dado éste á su 
contricante, varias puñaladas, con un 
cuiohillo pequeño de cabo amarillo, ha-
ciéndole caer al suelo gravemente (he-
rido. 
E l agresor ihuyó, pero perseguido 
por el herido fué detenido por dos vi-
gilantes de la Policía (Nacional, en la 
propia calzada esquina á San Ramón. 
E l agresor aI ir huyendo arrojó el 
cuclhillo contra un tablado de la casa 
San Joaquín número 65, donde quedó 
clavado, y el tque ocupó más tarde la 
policía. 
También en el trayecto que recorrió 
dioho individuo, dejó aibandonada 
unas alpargatas, un saco y un som-
brero. 
Conducidos el (herido y su agresos 
al centro de socorro del tercer distrito, 
fueron asiistidos por el doctor Roca 
Casuso. 
E l negro herido dijo nombrarse Oa-
talino Bayona Crespo, natural de Ta-
paste, de 46 años, jornalero, con domi-
cilio en Jesús del Monte 119, y según 
certificado médico, presentaba seis he-
ridas causadas con instrumento pér-
foro-cortante, en diferentes partes del 
cuerpo, todas ellas de gravedad. 
E l detenido, que dijo nombrarse Jo-
sé Valcáncel Izquierdo, natural de la 
Haíbana, de 24 años, residente en la ca-
lle Real de Puentes 'Grandes, presen-
taba una contusión de segundo grado 
en la región rotuliana izquierda, de 
pronóstico lefve. 
A l constituirse el señor Juez de 
guardia en el centro de socorro, asisti-
do del Secretario señor Zenea, tomó 
declaración á amibos individuos. 
Bayona, expuso de que al transitar 
por el lugar de los sucesos, fué acome-
tido por Valcárcel, con quien momen-
tos antes, había tenido un disgusto de 
palabras, el cual con un cuchillo le 
causó el daño que sufre. 
Valcárcel á su vez, manifiesta quo 
estando jugando al prdhibido del mon-
te en la casa Jesús del Monte número 
56, con el inquilino de esta Cayetano 
Moran y el Bayona, éste le pidió un 
peso, y como se negase á ello le dio una 
boíetada haciéndole caer al suelo, eos-
teniendo entonces amibos una lucha á 
brazo partido, pero que no es cierto 
hiriera á su contricante. 
Uno. de los vigilantes de policía que 
intervinieron en este hecho ha decla-
rado, que vió á Bayona y Valcárcel lu-
dhando, y que cuando éste salió huyen-
do y él lo detuivo, le coníesó ser cierto 
que había herido á aquél. 
E l inquilino de la casa Jesús del 
Monte 56, niega que en- su casa estu-
vieran jugando, y que no presenciólo 
ocurrido. 
E l señor Juez de guardia, remitió al 
hospital á Bayona, y dispuso el ingreso 
en el vivac, de Valcárcel, á disposición 
del señor Juez de instrucción del dis-
trito. 
SüTOIDírO m E L O A ^ E 
" E L JBRE(ZANO,: 
Anoche poco después de las 11 lle-
gó al café-restaurant " E l Jerezano" 
calle del Prado esquina á Virtudes, un 
joven de la raza blanca, decentemente 
vestido, quien dirigiéndose á uno de 
los departamentos reservados, pidió se 
le sirviese de cenar. 
Acudió uno de los deipeodientes, 
al que pidió además de un íbisteJv, una 
azucarera y una cudharita, todo lo que 
le fué servido en el acto. 
No habían pasado diez minutos, 
cuando los que estaban en el café fue-
ron sorprendidos por dos disparos de 
armas de fuego, que partían del depar-
tamento en que haibía entrado dicho jo-
ven. 
Al acudir el vigilante de la Policía 
Nacional número 850, Bernabé García, 
y el de la Policía Judicial. Pablo He-
rrera, encontraron á dicho joven sen-
tado en una silla con la cara llena de 
sangre y en el suelo, junto á sus pies 
un revólver sistema Coll, calibre 38. 
con dos cámaras descargadas. 
Como quiera que el suicida estaba 
aun con vida, el vigilante García lo 
trasladó en un coche al hospital de 
Emergencias, donde falleció á los po-
cos momentos de ser colocado en la me-
sa de operaciones. 
E l doctor Llano, que lo reconoció, 
informó á la policía que el cadáver pre-
sentaba una herida por proyectil de 
arma de fuego, en la región frontal 
dcresdlia.. 
E l suicida, según parece, antes de 
disipararse los tiros,T'ingirió una sus-
tancia tóxica (bicloruro de mercurio) 
que deslió en agua. 
L a .policía le ocutpó en sus ropas un 
argumento de la opereta " E l Conde 
de Luxemlburgo." donde había escrito 
con lápiz, lo siguiente: No hay que 
cvlpar á nadie. J . Serrano. 
E'l Jefe de vigilantes de Aduana, 
don Honorato Castillo, identiffiicó al 
interfecto, con el nombre de José Se-
rrano, vecino de Bernaza 39. 
Por disposición del señor .Juez de 
guardia, el teniente de la Policía 'Na-
cional señor Jiménez, remitió el cadá-
ver al Necrocomio, donde en el día de 
hoy se le practicará, la autopsia. 
F U E G O 
Esta madrugada, poco después de 
las dos, se difundió por la ciudad la 
señal de alarma correspondiente á la 
asrupaeión númaro 4-5, por haberse 
declarado fueíío en un almacén de mue-
rl-rh establecido en la •eahada del Prín-
cipe Alifonaó esquina á Suárez. 
Por fortuna el fuego no tuvo gran 
importancia, por haber sido auxiliado 
con tiempo, por el sereno de la cua-
dra Antonio Valdés, quien al ver salir 
gran cantidad de humo, dió la consi-
guiente alarma. 
Valdés, en unión del vigilante de la 
Policía Nacional, que estaba de posta 
y varios vecinos, al llamar á la puerta 
del establecimiento y al ver que nadie 
le respondían, forzaron aquella, y con 
varios culbos con agua, apagaron las 
llamas, que habían heciho presa en una 
vidriera y armatoste, que estaíban jun-
to á la puerta. 
Cuando acudió el material de bom-
beros, que lo hizo con gran rapidez, no 
fué necesario su auxilio. 
E l dueño del establecimiento, don 
Felipe Suiárez, que tiene su residencia 
particular en Angeles 47, informó Á la 
policía que él había estado en su esta-
blecimiento, cerrando á las 8 p, m.. 
después de haber practida un minucio-
so registro, dejando solamente encen-
dida una Mmpara eléctrica junto á la 
puerta de la calle. 
Agregó que el almacén lo tenía ase-
gurado desde el año 1906, en la suma 
de tres mil pesos. 
Se ignora el origen del fuego, y la 
policía levantó acta, dando cuenta de 
lo ocurrido al señor Juez de guardia. 
J U E G O PRiOHIiBIDO 
E l teniente de la Policía Nacional 
señor Peralta, con los vigilantes núme-
ros 467, 680 y 1148, sorprendieron un 
juego prcihibido de billar, conocido 
por " L a Jardinera," en la bodega si-
ta calzada Real número 38, Calvario. 
Cuando llegó la policía, el coime es-
taba sorteando entre los jugadores, 
para ver quién salía primero. 
Fueros arrestados Bernardo Fernán-
dez, propietario del establecimiento; 
Lorenzo Núñez, coime del billar; Al-
fonso Izquierdo Coto, labrador; de 
Real 5; José Morales Herrera, labra-
dor, vecino de la finca "Hoyo de Mo-
rales;" Emilio Bencomo, de Angeles, 
sin número; Antonio Pineda, labrador, 
de la finca "'Bella 'Rosa;" Daniel Ra-
mos, de Real, sin número, y Abelardo 
Saurí, emipleado, de Animas, sin nú-
mero. 
Se ocuparon cinco palitos de billar, 
uno con corona, que suplía al palito 
blanco del centro. 
E l dueño y el coime del billar que-
daron en libertad bajo fianza de 100 
pesos, y los jugadores quedaron cita-
dos para comparecer en el Juzgado 
Correccional de la tercera sección, á 
quien se dió cuenta de este heciho. 
SUIiOIDIO FRÜS'TRAIDO 
E n el hospital de Emergencias fué 
asistida ayer, Luz María González 
Acosta, natural de Quivicán. de vein-
ticuatro años de edad, y vecina de Zan-
ja número 105, (de una intoxicación 
grave, originada por haber ingerido 
cierta cantidad de yodo. 
Manif estó la González, que atentó 
contra su vida, (por la impresión dolo-
rosa que le causó la muerte de su espo-
so, á quien enterraron ayer por la ma-
ñana. 
L a González quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
E l Juez de guardia conoció de este 
hedho, 
M U E R T E MUSTEíRIIOSA 
Anodhe fué conducido por el vigi-
lante 1188, al centro de socorro del 
segundo distrito, un individuo de la 
raza blanca á quien había recogido ti-
rado bajo los portales de la casa calza-
da de la Reina esquina á Gervasio, y el 
cual presentaiba una herida en la ca-
beza. 
A l ser reconocido dicho individuo 
por el doctor Crespo, este certificó que 
era cadáver, presentando una herida 
contusa en la frente. 
Dicho individuo >que no ha sido iden-
tificado, aparenta tener unos 50 años, 
y vestía de pantalón y saco blanco, 
chaleco negro, calzaiba borceguíes ne-
gros y usaba sombrero de castor. 
E n el registra practicado en sus ro-
pas no se le encontró más que un par 
de sinapismos volante. 
L a policía remitió el cadáver al ne-
crocomio para su autopsia. 
P R O C E S A D O POR ROBO 
E l Juez de instrucción de la sección 
segunda, lia procesado ayer al blanco 
Amado Castro Aiet, también conocido 
por 'Tomás Aparicio. Este sujeto, 'ha-
ciéndose pasar con el nombre de Jai-
me Carduz, alquiló una habitación en 
el hotel " É l Louvre," donde robó á 
uno de los diué&pedes prendas y di-
nero. 
Al procesado para que pueda disfru-
tar de libertad provisional, se le seña-
la fianza ipor valor de $500, 
•ESCANDALO ElN UN C A F E 
E n la mañana de ayer se promovió 
un gran escándalo en el café " E l Pa-
raíso," calle de la Marina número 2. 
á causa de una reyerta habida entre 
varios individuos. 
A cansa de este hecho fué lesionado 
un individuo que estaba allí presente 
nombrado Ismael Riva Vidal, vecino 
de (San Miguel número 184. 
Conducido Riva al centro de soco-
rro del distrito, fué asistido de una he-
rida causada con arma blanca, que in-
teresa los tendones de dos dedos de la 
mano derecha. 
• E l lesionado ignora quién fuera el 
individuo que lo hirió, ni quiénes los 
que sostuvieron la reyerta. 
MENOR LEISIO(NADA 
L a niña Aurelia Fernández y Gar-
cía, de 3 años y vecina de la calle de 
Maceo número 3(2, fué asistida ayer en 
el centro de sccoi'ro de dicho barrio, 
de la fractura del antebrazo derecho. 
Según manifestaciones de sus fami-
liares, la hija sufrió el accidente al 
caerse de la cama en donde dormía. 
L a policía de Regla dió cuenta del 
suceso al señor Juez de guardia. 
L E S I O N A D O S 
Al transitar ayer por la calle de Cu-
ba junto á las obras del alcantarillado, 
los blancos Abelardo Cervelo Fernán-
dez y Juan Rodríguez, fueron alcanza-
dos por varias piedras lanzadas al ai-
re ipor un barreno que en aquellos mo-
mentos explotó. 
Dichos individuos sufrieron lesiones 
leves. 
BANCO E S P A f f o L 
E n la sesión celebrada hoy por el 
Consejo de Gobierno del "Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba," acordó 
distribuir entre sus accionistais un di-
videndo de$4'24 oro francés por ca-
da acción en concepto de las utilida-
des obtenidas en el segundo semestre 
del año anterior. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
E n Pinar del Río, la señora María 
Josefa Ibarrolaburu de Arratibel. 
E n Cárdenas, la señora Delfina Gó-
mez de Miguel. 
E n Camagiiey, don Florestán de la 
Torre é Hinojosa. 
E n Ciego de Avila, la señora Doro-
tea Ramírez de Delgado. 
ASUNTOS VARIOS 
Justa designacióñ 
E l Director General de Comunica-
ciones señor Díaz Silveira ha confir-
maldo en su cargo de Oficial Estacio-
nal del "Hotel Pasaje," á la señora 
Pastora González d'e Padró, antigua 
empleada temporera de dicha Oficina. 
Muy acertada hallamos la medida 
d'el digno señor Diaz iSilveira, por con-
currir en la señora González de Padró 
excepcionales condiciones 
Casa de Socorros 
E n el día de la fecha ha sido abier-
ta al servicio público un nuevo Cen-
tro de Socorros, en la calzada de Je-
sús del Monte número 502. 
DE PROVINCIAS 
O R I B M T C 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Enero 2 
á las 8 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
A l entrar año nuevo verificóse 
Ayuntamiento fiesta bandera gran 
conenrrencia salones Ayunfeumiento. 
Regalaron al sepxdturero que conservó 
restos Carlos Manuel Céspedes meda-
lla oro y un traje; es un anciano hu-
milde albañil. Mañana primero Alcal-
de repartió mil raciones donadas co-
mercio pobres ciudad así también ro-
pas y dulces niños pobres población. 
Tranvías pasaron gratnitamente huér-
fanos beneficencia tarde regatas baile 
Club Náutico. 
Comercio secundará idea Goberna-
dor semana aviación, prensa reeligió 
presidiente Prisoiliano Esipinosa. Se to-
maron patrióticos altruistas acuerdos 
levantar por iniciativa libérate perio-
dista Argilagos monumento poeta He-
redia cantor Niágara. 
Noticia fallecimiento general Adria-
no Galano Baracoa produjo honda pe-
na innumerables amio-os conocían no-
bleza sentimientos. Compañía ópera 
suspendió función sábado. Domingo 
dieron "Fausto." asegúrase será cor-
ta temporada. 
Especial. 
Holguín, Enero 2. 
á las ocho a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoohe quedó constituido en la ca-
sa del señor Masferrer el Comité de 
propaganda reeleccionista para la 
candidatura presidencial del general 
José Gómez, enviándede el siguiente 
telegrama: "Los suscribimos reuni-
dos morada representante Masferrer 
hemos acordado f elicitar usted since-
ra y cariñosamente deseándole toda 
dase de venturas y felicidades año 
hoy empieza. Comunicándole asimis-
mo quedar constituido Comité propa-
ganda para su merecida reelección 
Presidencia República. Firman docu-
mento unas treinta personas asisten-
tes acto." 
Pita, Corresponsal. 
E N E R O de 1911 
Empezamos el año deseando salud y 
belleza á la mitad del género humano, 
pues la hermosura es atrayente en to-
dos los casos de la vida y no hay mu-
jer fea usando el jabón, la crema y los 
polvos de Ploreina, pues estos produc-
tos científicos rejuvenecen y embelle-
cen el rostro. 
Año Nuevo vida nueva y aquellas 
mujeres que tienen la piel arrugada y 
manchada, pueden quedar jóvenes y 
bellas completamente nuevas, con el 
uso del jabón, la crema y los polvos 
Floreina, porque desaparecen las arru-
gas, las pecas, las espinillas y todo 
aqufllo que pueda perjudicar el cutis, 
quedando la. tez tersa, blanca atercio-
pelada, volviendo á su primitivo esta-
do de juvenil belleza. \ 
TELEGBAMAS PDB EL CIELE 
ESTAD0S_ÜNID0S 
S e r v i c i e de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E A Y E R 
dNrrUBRIBO D E MOfflSlSANIT 
Nueva Orleans, Enero l9 
E l cadáver del aviador Moissant 
ha sido colocado en el nicho del Ce-
menterio donde ha de quedar deposi-
tado, hasta que su familia disponga á 
dónde ha de ser enviado. 
L a traslación de los restos del des. 
graciaidio aviador fué conmovedora: 
los aviadores que con él han volado 
aquí y en otras ciudades, y que son loa 
que han de ir á la Habana, llevaban 
las cintas del féretro. 
Los Aareos Clubs de América, los 
de Inglaterra y Francia ordenaron á 
sus representantes en esta ciudad la 
adquisición de ñores para ser coloca-
das sobre el féretro. 
OAUSA DÍE L A D E S O T A O I A 
L a investigación practicada para 
conocer la causa del aocidjente que cos-
tó la vida á Moissant, ha demostrado 
que fué ella el haber querido el citado 
aviador descender, con demasiado 
viento, lo que la misma victima había 
declarado repetidlas veces que era pe-
ligroso. 
Se ha comprobado con motivo de di-
cha investigación, que un entorpeci-
miento sufrido por su máquina, obli-
gó á Moissant á descenldier. 
L A FORíTDNA D E MOISSANT 
Se ha publicado la noticia de que 
Moissant ha dejado una fortuna de 
125,000 pesos, á cargo de sus albaceas, 
para su hijo único, menor de edad, 
que se encuentra actualmente en un 
colegio. 
H A B R A AVIAfOTOCSÍ B N 
L A H A B A N A 
E l hermano del aviador John B. 
Moissant, que perdió la vida en la ma-
ñana de ayer, Mr. Alfredo Moissant, 
con dos hermanas suyas, ha salido pa-
ra la Habana. 
Se ha anunciado aquí que la muerte 
de Moissant no impíediré que se efec-
to la Semana de Aviación en la Haba-
na como se había proyectado. 
OONmilNilTAiRÍAIN L O S VUE1LOS 
San Francisco, Enero Io 
L a muerte de Moissant y de Hox-
sey no hará que se suspendan los vue-
los anunciados de la Semana de Avia-
ción en esta ciudad. Mr. E l y intentará 
realizar un vuelo desde la cubierta del 
crucero ' Pensilvania," hasta la costa. 
D E E i S m A D A 
Washington, Enero Io 
E l Presidente ha autorizado el reco-
nocimiento del gobierno constitucio-
nal de Nicaragua, al recibirse la noti-
cia de haberse efectuado la elección 
presidencial por el Congreso de dicha 
nación. 
Mr. Taft envió un cablerama al ge-
neral Estradia, felicitándole por su 
eleocáón, con lo que le reconoce y al 
propio tiempo le manifiesta la simpa-
tía de los Estados Unidos hacia su go-
bierno. 
TRAlNQUILTIDAD C O M P L E T A 
Lisboa, Enero Io 
Con motjlvo del Año Nuevo se han 
dirigido mensajes de felicitación al 
Gobierno Provisional, al Consejo de 
Estado y la Cámara de Diputados. 
No ha ocurrido ningún desorden. 
Ü E M S T e A i a i O N 
D E AGíRAíDEiOTMIEXTO 
Berlín, Enero Io 
E l espléndido regado hecho por Mr. 
Andrew Oamegie, para constituir un 
capital cuyas rentas se dedicarán 4 
premiar los actos heroicos que se reali-
cen en Alemania-, con un fin humanita-
rio, ha sido él asunto principal que 
trató en su discurso de la recepción de 
Año Nuevo el Emperador Guillermo, 
quien ha enviado ya al generoso do-
nante su segunda carta, manifestán-
dole su agradecimiento por el regalo 
hecho. 
AMiNTlSTTA 
Managua, Nicaragua, Enero 1° 
E l Presidente, general Estrada, ha 
decretare que se conceda amplia am-
nistía á todos los emigrados y depor-
tados por causas políticas. 
Al anunciarse la elección unánime 
del general Estrada para la Presiden-
cia de la República, en la tarde de 
ayer, todos les miembros del Congreso, 
de pie, dieron entusiastas vivas. 
E l señor Adán Cárdienas fué elegido 
Presidiente del Senado, y el señor 
Adqlfo Díaz, Vicepresidente de la Re-
públioa. 
E s probable que sea enmendada la 
Constitución, á fin de satisfacer el de-
seo de reformas demostrado por el 
pueblo nicaragüense. 
E n el discurso que pronunció el ge-
neral Estrada, con motivo de su toma 
de posesión, declaró que gobernaría 
para el bien de todos. 
D E H O Y 
OOSTO D E LOS O R A X D E S 
E J E R C I T O S 
París, Enero 2. 
E l economista Edmond Thery ha 
recopilado y dado á la publicidad da-
tos por los cuales demuestra que as-
cendió á veinte y nueve billones de 
pesos el costo del sostenimiento de 
los grandes ejércitos europeos duran-
te los veinte y cinco años últimos, 
además de restar anualmente á las in-
dustrias 195,000 oficiales y 4.000,000 
de soldados, cuyo trabajo había ne-
marianiente de aumentar de manera 
considerable la riqueza de sus respeo 
tivos países. 
E S O U L T O R F A L L E C I D O 
Berlín, Enero 2. 
Ha fallecido aquí, á la edad de 60 
años, el célebre escultor alemán Jo-
seph Uphues. 
RUMORES SIN FUNDAMENTO 
Viena, Enero 2. 
Carecen de fundamento los rumo-
res alarmantes que han circulado 
acerca de la salud del Emperador 
Francisco José, quien después de ha-
ber asistido ayer á todos los aotos ofi-
ciales de Año Nuevo, pasó una nochei 
tranquila, se levantó esta mañana á 
las cuatro, según1 acostumbra, despa-
chó su correspondencia y recibió á 
varias personas en audiencias par-
ticulares. 
E l boletín médico dice oficialmente 
que la indisposición que aqueja al 
Emperador es un simple catarro, sin 
tos ni fiebre. 
MAL iPRTNCIPIO D E AÑO 
Pottsville, Penn,, Enero 2. 
Con motivo de haberse volcado una 
lámpara de petróleo, en una casa do 
huéspedes, en la que se celebraba an-
teanoche una fiesta para saludar la 
llegada del año nuevo, se inició un in-
cendio que destruyó tres edificios an-
tes de poder ser dominado y causó la 
muerte de cuatro niños, cuyas edades 
variaban entre dos meses y ocho 
años, que perecieron quemados vivos. 
GffiANDES F R I O S 
Chicago, Eniero 2. 
Se ha desatado sobre la región cen-
tral y occidental de los Estados Uní- | 
dos un fiero ' 'blizzard,'' ó sea un tem- ; 
poral de nieve, agua y viento, que ha 
hecho bajar la temperatura de tres á 
diez y ocho grados bajo cero, en va-
rias partes de los Estados de lowa, 
Kansas, Illinois, Missouri y Nebras-
ka, siendo muy grandes los sufri-
mientos experimentados por la pobla-
ción rural y las clases pobres en las 
ciudades, de resultas del excesivo 
frío. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Enero 2. 
Hoy, día festivo, no hay cotizacio-
nes, rigiendo nominalmente las del 
sábado. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. 11 ^ d . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 2. 
E l sábado se vendieron1 en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 936.000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
PARTIOOS P O L I T I 
E L CIROULO DR. J U L I O DJp] 
CARiDEtNAiS 
Un grupo numeroso de eorreligiíma*' 
ríos, admiradores y simpatizadores del. 
doctor Julio de (Mrdenes celebró aves 
una reunión, acordando la funda^'"m 
en esta capital de un Círculo político 
•que llevará el nombre pr cbl 
pormlar AlcaMe de la Habana. 
Dicho Círculo se establecerá probi-
Memente en amplio local que esté si-* 
tuado en la zana de Galiano á Bela*?-
coaín. con oibjeto de que el gran con-
tingente obrero que vive en esa exten-
sa zona tenga un lugar apropiado don-
de reunirse. 
E l grupo referido piensa imprirnif 
gran actividad é sus trabajos condu-
centes á cbtener la reelección del doc-
tor, Cárdenas en el alto canoro que con' 
gran competencia y benepM.cito gene-
ral viene desempeñando por el votcf 
poionlar. 
La propaíranda seria que en favor da 
dicha candidatura se proyecta, comen-
zará en breve. 
F 
E l dueño del popular establecimien-, 
to de ropa hecha intitulado "Tha 
Fa i r , " situado en San Rafael H , sa-
luda afectuosamente á sus marchantaa 
en el Año Nuevo y les desea muchas 
prosperidades. 
Aprovecha esta oportunidad para 
decirles que posee el mejor surtido da 
trajes y vestidos de corte sastre, abri-i 
gos muy elegantes, kimonas de lana, 
ropones de la misma clase, sayas da 
etamina de gran novedad con borda-
dos de fantasía, y en cuanto á ropa in-
terior hay sábanas á peso, muy bue-
nas, camisones y ropones para señoras 
y cuanto podáis desear á precios bara-
tísimos. No dejen para mañana lo que 
pueden hacer hoy y vayan á comprar 
sus trajes á The Fair, donde también 
liquidan á precios de ganga, las mer-
cancías que les quedan del ano pasado. 
•San Rafael número^ lL 
INYECCION " V EN U S" 
F u r a m e n t e v e g e t a l DEL DOCTOR R- D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea blenorragia flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos , que sean. Se garantida no causa 
estrechez. Cura posltvamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 13 Ero.-2 
A precios razonables en "El Pasaje," ZMm 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapta. , 
3396 Dbre.-l j 
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D I C I E M B R E 
LOS ESPA 
Los muelles inundados.—Casas ais-
ladas.—Vapores en peligro.—Noti-
cias alarmantes.—Tres ahogados.— 
Líneas interceptadas. 
•S fraila 10 
Durante las últ imas veinticuatro ho-
ras adquirió violencia extraordinaria 
el temiporal. 
m\ GadaLqnivir se ha deshorda.do, 
7 las a^uas alcanzan un jnetro de altu-
ra sCbre el muelle. 
A las cinco de la madrugada falta-
ha al Guadalquivir un merto para re-
basar la arista del muelle grande; po-
co después se inició la crecida con ma-
yor rapieaz. 'A las nueve de la maña-
na huho que sustpender el tnáfico de la 
línea del ferrocarril del muelle y reti-
rar el material á las estaciones res-
pectivas. 
A las diez comenzó el desíbordamien-
to del río por el puerto. 'Con gran ac-
tividad se procedió á retirar las mer-
cancías allí almacenadas. Los obre-
ros tuvieron que trabajar con agua 
hasta la cintura. 
Se teme que aumente aún más la 
crecida del río. 
•A consecuencia de las torrenciales 
lluvias de estos días, se lian inundado 
algunas calles J*l barrio de Triana y 
de otros arrabales. 
E n la calle de los Evangelistas to-
das las casas están aisladas. Los ve-
cinos pidieron auxilio haciendo dispa-
ras desde los tejados y balcones. 
Mruiehos fueron sacados por los bal-
«mes y oonducidos en carros á las ca-
lles inmediatas. 
(Esta tarde, un niño de corta edad, 
que se hallaba asomado á una escaleri-
lla del puente de Triana viendo la ria-
da, cayóse al agua, y fué arrastrado 
con rapidez por la violenta corrien-
te. Unos marineros que presencia-
ron la desgracia montaron en una lan-
cha y lograron saldarle. 
Otro muchacho se cayó al río en el 
sitio conocido por "Puerta Barqueta," 
y pereció ahogado. 
E l vapor noruego "Georgia", que 
e&taha anclado en el último espigón, 
se vio en gran peligro, pues lo comba-
tía, la corriente. 
La Comandantcía de Marina envió 
á tres prácticos, que ordenaron al bu-
que soltase las amarras. E l buque si-
guió con rumíbo á Bonanza. 
Allí se hallan detenidos y sin po-
der entrar en Sevilla 19 vapores. 
Una Bel leza 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
En dicho punto alcanza las aguas un 
nivel de cinco metros sobre el ordina-
rio. . 
E l temporal reviste todos los ca-
racteres que se señalaron en el Estre-
cho cuando se perdió el "Reina Re-
gente." 
Las noticias que se reciben de va-
rios puntos de la provincia son alar-
mantes y dan cuenta de varias des-
gracias. 
En Morón, al intentar vadear el 
arroyo de San Cristóbal la anciana 
María Jiménez Ramos, fué arrastrada 
por la corriente y pereció ahogada. 
El cadáver fué encontrado á orillas 
del Guadaira sujeto por las faldas al 
tronco de un árbol. 
En Puehla de Cazalla. al atravesar 
el arroyo llamado "Morales" Fernan-
do Santos Cava, montado en una ca-
ballería, fué arrastrado por la corrien-
te y desapareció bajo las aguas. 
E l cadáver no fué bailado aún. 
Comunican de Lora del Río y Peña-
flor que el Guadalquivir continúa cre-
ciendo. 
Las autoridades recorren los pun-
tos amenazados de inundación y adop-
tan medidas preventivas. 
Los camipos ribereños están comple-
tamente anegados. 
La situación reviste gravedad y se 
hará peligrosísima si persiste el tem-
poral, como parece. 
Las aguas han destruido un terra-
plén y el puente del ferrocarril en A l -
cal'á. ^ También está inundada y ha su-
frido destrozos la línea del ferroca-
r r i l en las aproximidades de la esta-
ción de dicho pueblo. 
E l río Tagarete se ha desbordado y 
se teme que quede tamhién interrum-
pida la línea de Oidiz. 
Estiá ya inundado el paseo á la ori-
lla del río y están aisladas las ventas 
de Er i t aña y Victoria. 
Las aguas del Guadaira se desbor-
daron por el antiguo convento de San 
Juan de-les Teatinos y avanzaron por 
la línea férrea de Alcalá y Carme-
na, que ha quedado interceptada, y 
siguieron hasta el Prado de San .Sebas-
tián, que está completamente inun-
dado. 
La inundación del Prado de San Se-
bastián deja incomunicada la ciudad 
con el Cuartel de Ingenieros y la fá-
brica Central Eíiéctrica. 
También está aislada la fáhrica de 
Tena. 
De varias fincas y campos de los 
alrededores demandan auxilio. 
E l temporal persiste. 
Comunican desde Córdoba que el río 
sulbe rábidamente. 
Iguales noticias se reciben de lov 
pueblos ribereños. 
. La línea de Utrera á Córdoba está 
cortada en Ecija. 
Vapores y embarca.ciones á pique.— 
Víctima de un rayo. 
Vigo 10 
Persiste con violencia el temporal. 
El mar presenta aspecto imponentísi-
mo. 
Las olas se llevaron ayer cuatro bo-
tes del crucero ruso " A u r o r a , " que 
estaba repostándose de carbón. Fius 
ron encontrados en la playa de Moaña. 
En uno de los botes iba un tripulante, 
que no sufrió daño alguno. 
E l mar arrastró al vapor pestque-
ro "(Melitón I V " desde el Arenal á 
la ensenada de Regasenda. El buque 
fué á chocar con un bajo que bay fren-
te al castillo de Baude, donde se le 
abrió una vía de agua y se hundió. 
A bordo del "Melitón I V " no había 
nadie al ocurrir el siniestro. 
Ha desaparecido de su fondeadero, 
en Teis. la trianera "Velo?: Carlos." 
A bordo de ella no había ningún t r i -
pulante. 
"De arribada forzosa entró el vapor 
" R í o Pardo." que no pudo cañar el 
puerto do Lelxoes (Portugal.) 
En Villsgarcía causó también srran-
des destrozos el temporal. Se eneron 
á pique una gabarra carsfada de acei-
te v aguardiente, propiedad del señor 
Reboredo; otra proniedad de los seño-
res Buihigas y varios botes. 
E l remolcador " O p a l , " á pesar de 
tener las máquinas encendidas, no pu-
do prestar auxilio á las embarcaciones 
á causa de la furia del temporal. 
F.l servicio de embarcaciones meno-
res con la escuadra inglesa y la pobla-
ción y el de los vapores de Santa1 Eu-
genia y La Puebla, estuvo ayer sus-
pendido. 
Ha sido muerto por un rayo, p u una 
casa del lugar de Viloura, en Cástre-
los, el ioven de veinte y cuatro años 
Juan Moreira. 
Han ocmrido dos importantes de-
rrumbamientos en el puente de Verín. 
sabrp el Támega. 
Crece la inuudaciói!.—Zonas aisla-
das.—Vecindario en vela. 
Sevilla 11 
Durante las primeras horas de la 
noche amainó el temporal y hubo espe-
ranza de que la inundación no aumen-
tase; pero, coincidiendo con la marea, 
comenzaron á crecer el Guadalquivir y 
sus afluentes. 
Las aguas al chocar contra el puen-
te de Triana, producen un ruido ate-
rrador. 
;En los muelles suhió mucho más el 
agua y llegó á todas las mercancías, 
que no pudieron ser retiradas por fal-
ta de tiempo. 
E l barrio de Triana y demás arra-
bales amenazados por la inundación 
son muy visitados por los curiosos. 
Los vecinos pasan la noche en vela. 
No falta el buen humor á pesar del pe-
ligro. 
Los ríos Tamaquillo y Guadaira se 
han desbordado á última hora. Las 
aguas de ambos se han unido y se ex-
tienden con gran rapidez. 
L a Patrona de la InfaJitería.—Fiesta 
literaria en el cuartel de Infantería. 
iCórdoba 8 
Para conmemorar la fiesta de la Pa-
trona de la Infanter ía y demostrar el 
estado ele instrucción de las tropas 
ge celebró esta noche en el Gran Tea-
tro por el regimiento de Infanter ía de 
la Reina un certamen literario. 
Presidieron el general gobernador, 
Marqués de Sotomayor; el alcalde y 
el presidente de la Diputación. 
El teatro estaba brillantísimo. 
S© principió el acto leyendo el coro-
nel del regimiento de la Reina, don 
Cayetano Albear, un magnífico dis-
curso sohre la instrucción literaria y 
pat r ió t ica de las tropas. Después so 
leyeron los trabajos premiados. 
Se concedió el primer premio al te. 
ma " H o n o r , " del sargento don Josj 
Alcalde Ibáñez. 
E l segundo al sargento don Rafael 
Blasco Borreguero. E l tercero, á dos 
Pedro Pérez Fraile. 
Del tema primero, el primer p r e m ^ 
CANA 
hay familia de prestigio y 
rica que no haya honrado la 
CASA de HIERRO con sus com-
pras. L a burguesía siente predi-
lección por la CASA de HIERRO 
y el proletario honrado, modelo 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
S3f" Csatorfa es ua sabstiíaío inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calsiastes. De gusto agradable. No coatiese Opio, Morfina, ai ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita ía Fiebre. Cura fa Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constípaciós. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce ua sueñe natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a O a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Vías urinarias, Eatrechea da ía orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sfflles tratada per In-
yecciones sin dolor. Tel. A-1322. Pe 12 
& 8. Jesús María número 33, 
14153 26-12 Dbre. 
A m a r g u r a 5 2 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
Precio: 25 cts. 
14097 2«t- DIO 
Para los primeros tiene L A C A S A D E H I E R R O el rico co-
llar de perlas ó el pendantif con preciosos brillantes tallados al capricho. 
Para los segundos, las finas y elegantes joyas, modelos de la casa y 
de precios accesibles, y para los terceros, para el honrado obrero, los are-
tes de oro de 18 kílates á $3.00, los pulsos de plata dorada á |2.00 y los 
relojes de plata, fijos como el Sol, á $3.50. 
L A C A S A D E H I E R R O ha prosperado á través de todas 
las grandes convulsiones, de todas las grandes crisis y de las enormes 
desgracias porque ha pasado este bellísimo país en el período de CUA-
RENTA A^C$S9 en cuyo proceso han naufragado las mejores firmas. 
¿Cuál es el secreto? Una conciencia honrada y espíritu de comerciante. 
L A C A S A D E H I E R R O ha probado que comerciar no es 
robar. Y roba el que miente y engaña, llamando oro de 18 kilates al 
de 14. Boba el que vende calamina por bronce c yeso por terra-cotta; 
y roba el que vende á precios usurarios. 
Comerciar no es robar. El comrcio es el intercambio de mercancías 
6 productos, reservando un margen razonable para el trabajo é interés 
del capital. 
LA C A S A D E H I E R R O ha hecho y hace Buenos Balances 
á pesar de vender barato, porque vende mucho, y "los muchos pocos, 
hacen un mucho." M11* es^ ei secreto de la 
Obispo esq* á Aguacate 
GOÜ P A S A J E A L A G A L L E D E O ' R E I L L Y 
3412 Dbre.-! 
E N fotografía de Colommas y CaM por reformas, se rebaja el 5 0 por lOO en todos los precios de retratos; s é p a l o el público. 6 imperiales ele, un peso; 6 postales ele,, un peso. E n -
9 s e ñ a m o s pruebas como g a r a n t í a . — S e repiten las planchas que no agraden. 
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(De la Academia Francesa.) 
TE CONSTANTINO 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
nal de la Viuda de C. Bouret. de Pa-
rís, se encuentra de venta en "La 
Moderna Poesía," Obispo 135.) 
(Continaa.) 
tana de no fijarse demasiado en la 
belleza de Suzie y de Betina; tendr ía 
cuidado 'de no embelesarse, como la 
noche antes, en la contemplación de 
los cuatro piececitos colocados en dos 
taduretes de ja rd ín . Le habían dicho 
«on toda franqueza y cordialidad: 
^ S e r á - u s t e d nuestro amigo", y eso 
es lo que deseaba: ser su amigo y lo 
sería. 
Durante los diez días siguientes 
todo contribuyó al buen éxito de sil 
intento. Suzie, Betina. el cura y Juan 
vivieron en la más estrecha y confia-
da intimidad. Por la mañana, las 'dos 
hermanas daban largos paseos en co-
che con el cura, y. por la tarde, lar-
gos paseos á caballo con Juan. 
Este no trataba ya de analizar sus 
sentimientos, ni se preguntaba si de-
bía inclinarse hacia la derecha ó ha-
cia la izquierda. Sentía por las dos 
hermanas igual abnegación y afecto. 
Era completamente dichoso y estaba 
•enteramente tranquilo. Luego no es-
taba enamorado, porque el amor y la 
tranquilidad rara vez se avienen en 
el mismo corazón. 
Sin embargo, Juan veía con cierta 
zozobra y tristeza que se aproximaba 
el d ía en que iban á llegar á Longue-
val los Turner, los Norton y todo el 
tropel de la colonia americana. Esc 
día llegó muy pronto. 
E l 24 de junio, á las cuatro, llegó 
Juan al castillo. Betina le recibió muy 
pesarosa. 
—¡Qué contratiempo! le d i jo ; te-
nemos á mi-hermana enferma. Un po-
co de jaqueca, poca cosa, que habrá 
desaparecido mañana . Pero, en fin, no 
•me atrevo á i r á pascar sola con us-
ted. Allá, en América, sí me atreve-
r í a ; pero aquí no, ¿no le parece? 
—Cierto que no, respondió Juan. 
—Lo peor es que me veo en el ca-
so de despedirle, y eso me da mucha 
pena. 
—Yo también siento mucho mar-
charme y perder este últ imo día que 
esperaba pasar con ustedes. Pero, 
¡puesto que no hay más remedio!.. . 
Vendré mañana á saber cómo sigue 
su hermana. 
—Ella misma se lo dirá á usted. Le 
repito que no es casi nada. Pero, no 
se vaya usted tan pronto. ¿ Quiere us-
ted concederme un cuartito de hora 
de conversación? Tengo que hablarle. 
Sientése usted a h í . . . y aJhora escú-
cheme usted bien. M i hermana y yo 
teníamos la intención de cogerle por 
nuestra cuenta, después de comer, en 
un rincón del salón, y allí hubiera 
ella tomado la palabra y le hubiera 
dicho lo que yo voy á tratar de decir-
le en nombre de las dos. E l caso es 
que estoy un poco emocionada... Xo 
se r ía usted; la cosa es muy seria. Las 
dos queríamos darle gracias por ha-
ber sido usted, desde que llegamos, 
tan amable, tan bueno, tan atento, 
t a n . . . 
—¡Oh, por Dios! señor i ta ; yo soy 
quien. . . 
— ¡ O h ! no me interrumpa us ted . . . 
me va usted á a turrul lar . . . y no sa-
br ía cómo hab la r . . . Mantengo ante 
todo que á nosotros nos toca darle las 
gracias, no á usted. Llegamos aquí 
como dos extranjeras, y tuvimos la 
dicha de encontrar en seguida ami-
gos . . . sí, amigos. Usted nos ha to-
mado de la mano. . . nos ha llevado 
á ver los arrendatarios y á los guar-
das, mientras que su padrino nos 
acompañaba á ver á los pobres.. . Y, i 
•en todas partes le quieren á usted : 
tanto, que, al momento y por reco-1 
mendación de usted, la gente del país 
ha empezado á querernos un poco. . . 
Aquí le adoran á usted, ¿no lo sabía? 
—Es que he nacido a q u í . . . Estas 
buenas gentes me conocen desde mi 
infancia y me agradecen lo que han 
hecho por ellos mi abuelo y mi padre. 
Y luego. . . yo soy de su raza,.de la 
raza de campesinos. M i tatarabuelo 
era un labrador de Bargecourt, un 
pueblo á dos leguas de aquí. 
—'¡Oh, oh! parece que dice usted 
eso con cierto aire orgulloso. 
— N i orgulloso, n i humilde. 
—Dispense us ted. . . ha tenido us-
ted un ligero movimiento de orgullo. 
Pues bien, yo le responderé que el ta-
tarabuelo de mi madre era arrenda-
tario en Bretaña , y se fué al Canadá 
á fines del siglo pasado, cuando el 
Canadá pertenecía todavía á Fran-
c i a . . . ¿Y ama usted mucho este país 
en que ha nacido? 
—Mucho Lo peor es que quizá ten-
dré que dejarle pronto. 
—¿Por qué? 
—Cuando ascienda, me mandarán 
á otro regimiento, y me pasearé de 
guarnición en g u a r n i c i ó n . . . Pero 
cuando sea comandante viejo ó coro-
nel retirado vendré, con seguridad, á 
v iv i r y morir aquí en la casita de mi, 
padre. ' 
—¿Y siempre solo? ' 
—'¿Por qué solo?. . . Tengo espe-
ranzas de que n o . . , 
—¿Tiene usted intención de casar-
se? 
—Sí por cierto. 
—¿Y busca usted para casarse? 
—No; se puede pensar en casarse, 
pero no se debe buscar. 
—Sin embargo, hay mucha gente 
que busca.. . y á usted mismo le han 
querido casar. 
—'¿Cómo sabe usted eso? 
— ¡ A h ! yo conozco todos sus " t r a -
p i l l o s " . . . Es usted eso que llaman 
"un buen p a r t i d o " . . . y, vuelvo á 
repetirlo, le han querido casar. 
—'¿Quién le ha dicho á usted eso? 
— E l señor cura. 
—Ha hecho mal mi padrino, dijo 
Juan con cierta vivacidad. 
—No, no ha hecho mal. Si hay al-
guno culpable, soy soy; pero culpa-
ble por caridad, no por curiosidad; 
eso se lo puedo jurar . He observado 
que su padrino nunca está más con-
tento que cuando le hablan de usted, 
y por eso cuando voy con él por la 
mañana á ver á los pobres, le suelo 
hablar de usted, y él me lo cuenta to-
do. Usted vive con desahogo, con mu-
cho desahogo... Tiene usted un suel-
do de doscientos trece francos y pico 
al mes. ¿No es eso? 
—Sí, dijo Juan, decidido á tomar 
á buenas las indiscreciones del cura. 
—Tiene usted ocho m i l francos do 
renta. 
—Poco más ó menos.' 
— A eso hay que añadi r su casa, 
que vale unos treinta mi l francos. En 
ím, tiene usted una excelente posi-
ción, y han pedido ya su mano 
—¿Que han pedido mi mano?..., 
¡ No, no! 
—¡Sí , s í! Dos veces... y ha rehu-
sado dos magníficas bodas, ó, para 
decirlo de otro modo, dos soberbias 
dotes, que para la mayor parte de lai 
gente es lo mismo. Doscientos m i l 
francos de una parte, trescientos mil 
de la otra. Parece que esa dote es 
enorme para el país, y usted lo ha 
rehusado. Dígame usted por qué. ¡Si 
supiera la curiosidad que tengo de 
saberlo! 
—Pues bien, se trata de 'dos jóve-
nes encantadoras... 
—iPor supuesto! siempre se dice 
eso. 
—-Pero apenas las conocía yo. Me 
obligaron—aporque yo me oponía—á 
pasar con ellas dos 6 tres tertulias el 
invierno pasado. 
—¿Y entonces? 
—Entonces, no sé cómo decirlo; no 
exper imenté n ingún sentimiento de 
temor, de emoción, de zozobra de eon-
í u s d ó n . . . 
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al sargento don Antonio Mirando Go-
doy. 
Del tema setgundo, el primer pre-
mio, al mismo. 
Tema tercero, primer premio, al 
sargento don ¡Rafael Blasco Borre-
guero. 
Tema cuarto, al cabo don Rafael 
Fernández González. 
Tema quinto, al 'cabo D. Pío Gómez 
Saibater. 
Temía sexto, al moldado Bloy Gómez. 
'Tema séptimo, al músico Manuel Po-
renus. 
iSe concedieron varios segundos pre-
mios. 
iSe estrenó un lindo y hermoso diá-
logo patriótico, original del teniente 
don Abelardo ORivera, siendo interpre-
tado por los cabos don Antonio Luna 
y don Bloiy Gómez. E l autor fué ova-
cionado. 
Finalmente cantó la 'tropa un her-
moso himno al regimiento. 
A beneficio de los pobres,—Dioenta 
hará "Juan José ." 
Madrid 9. 
A la carta que el señor don José 
¡María 'Gurielh, en nombre de los Presi-
, dentes de las Casas ide Socorros, d i r i -
gió al señor Dicenta invitándole á que 
representase el papel de pr,*ogonis-
ta de su obra "Juan J o s é , " ha con-
testado el distingui'do dramaturgo con 
otra, en la /que, de^de luego, ofrece su 
cooperación para la fiesta que se or-
;ganiza á 'beneficio de los pobres de 
'•Madrid. 
Esta !ha de verificarse el día 19, á 
i las tres v media de la tarde, en'el Tea-
1 tro Real, y por los preparativos que 
está llevando 'á ĉabo la Comisión orga-
: nizadora. compuesta por los señores 
\ Gurich y Rosón, puede anticiparse qoe 
• será un espectáculo brillante 
Tanto el empresario de nuestro pri-
mer coliseo lírieo como el ael Espa-
ñol, y las actrices de este último, han 
dado todo género de facilidades para 
la ben'éfica ofera, ofreciéndose todas 
ellas á tomar parte en la función, en la 
que, adem'ás de don Joaquín Dicen-
ta, t rabajarán distinguidos literatos y 
periodistas, con el siguiente reparto: 
(Rosa, Consuelo Badil lo; Toñnela, 
Luz Lamieras; La señá Isidra, señora 
Luna; Juan Josié, Joaquín Dicenta, 
Paco. Ramón L6p«r Montenegro; An-
drésí, Ükiríjqtie López Marín-, E l Óano, 
Antonio PaS<*Tn*to; Ignacio, Eduardo 
Padrón', F<*ríeo, Francisco (34taésífli-
da'lgo; Kl Cabo, lieopoldo Bejarano; 
m T&hvtmtQ, ÁlhvrÍH Agsísiera y Ar-
jovtá} El aíitm de la taberna, Katnóu 
Cióm^z Ae í» Bmsaj Bebedor prímerí», 
Luíjj GahaMón; Bobtídor sagumlo, An-
t»nio iCasero 
'Conio se ve, «1 proigrama eg íntere-
«anííjiímo y ds ^rao novedad, lo «ual 
r&duríida, sin dinfpnta, in benefkío de 
loa pobras da Madrid, 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
^eslb^ eanstantemtíttte las ftltlmas nove-
dades en Joyas erfi, brillantes y obje-
te>K i^p Fantasfa para r^gralos, 
Qallano 78. Telefono A-4264. 
^ j H U m m . 
no ta uan 
Los niños pobf'es y xJeevaíídos cnen* 
tan sWo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
esfera que se le remitan leche con* 
densada, arroz, azúcar y alguna rop> 
ta y calzado. 
Dios premiará á. las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halia en la plan-
ta baja dd( Palacio Episcopal, Haba» 
na 58. 
Dr. LM. DEXJTN. 
C A R N E A S A L O N 
Saludo. 
Es 'hoy el primer día del año 1.911. 
Con tan plausible aconteeiraiento, 
sentimos verdadero placer, dirigiendo 
nuestra primera crónica como el más 
afectuoso saludo á las sociedades todas, 
ya de esta catpital, ya del resto de la 
•República. 
A nuestros estimados compañeros, 
qne del mismo modo qne nosotros lu-
chan en el eampo del periodismo. 
A la sociedad balbanera, que siempre 
con nosotros deferente nos lia dado 
participaeión en las fiestas por ella ce-
lebradas ¡y finaÜmente, á nuestros ama-
bles <y consecuentes lectores. 
A todos, llegue nuestro saludo en el 
presente nuevo año. 
'Sirvan tamlbién, como corresponden-
cia á las innumerr-b-les felicitaciones 
con que en estos días nos han hon-
rado. 
Hoy ^eleibra sus natales una ilustre 
y mny distinguida dama. 
Manuela .Benítez, la cultísima y 
ejemplar caposa de nuestro caiballero-
so amigo, señor Juan Gual'berto Gó-
mez. 
También son los días de la bellísima 
y delicada señorita Manuelita, primo-
génita de tan conocidos esposos. 
Hasta eso bogar venturoso, llegue 
nuestra felicitación. 
"Un ión del Vedado." 
Esta fiesta será amenizada por la 
orquesta que dirige el señor Octavio 
Alfonso. 
"'•Sporting Life."—Vuelve el grupo 
de entusiastas / que pertenecen á esta 
sociedad de asaltos á organizar una 
nueva fiesta. 
¿El señor José Le Riverand, distin-
guido secretario de los "Sporting L i -
f e " nos ba invitado para la recepción 
que celebrarán el próximo día 15 en 
los salones de la "Unión Pra-ternal." 
Como todas las fiestas que ellos ce-
lebran, resultará esta próxima tan ele-
ganté como concurrida. 
Una elegante matinée se celebrará 
esta tarde. 
La agrupación titulada "Los Jóve-
nes del Clavel Rojo" la ban organiza-
do, en los salones de la sociedad 
E l señor César Acosta. secretario del 
"Centro" de Virtudes 52, también nos 
ha invitado para una fiesta bailalble. 
Esta será el domingo próximo y la 
amenizará la orquesta que dirige el se-
ñor Alfonso. 
mEmmx 
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P E L U Q U E R I A 
A C A R G O D E 
G u i m e r 
E x - O p e r a r l o de D u b i c 
P o s t i z o s de t o d a s c lases á p r e c i o s 
r c d u c i d o s " S a l ó n p a r a n i ñ a s y s e ñ o r a s 
P i d a n n u e s t r o s f i g u r i n e s 
M a n d a m o s a r t í c u l o s á t o d a l a I s l a 
"L,A C O N T I N E N T A L " 
V i l l e g a s e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y 
H A B A N A 
c 3601 alt 5-29 
L O S T A B A C O S D B 
ose en as vidrieras 
3410 
A l propio tiempo nos participa que 
acordada la serie de bailes de disfraces 
que celeíbrará el Centro" en la pró-
xima temporada de carnaval, esta dará 
principio la noobe del 22 del actual. 
Otra invitación hemos recibido. 
La agruipación "Juventud Social 
Habanera," en ella nos participa, que 
el próximo domingo celebrará baile á 
beneficio de sus fondos, en Manrique 
189. 
Trasladamos esta noticia á sus nu-
merosos simpatizadores. 
Una gratísima noticia para la socie-
dad habanera. 
Según nos han informado, se consi-
dera ya fuera de peligro el distingui-
do y muy querido amigo nuestro, el va-
liente y dignísimo general Silverio 
Sánchez Figueras, representante á la 
Cámara por la provincia de ^Matanzas. 
No es necesario que digamos cuan-
to nos alegramos dando esta noticia^ 
que sabemos producirá á cuantos la' 
conozcan la misma agradable impreJ 
sión que á nosotros. ^ - £ h 
¡ Todo no es alegría! 
Desde hace días se encuentra enfer» 
mo un amigo nuestro distinguido. 
Luis Padilla, el viejo y dulce e; 
tor. el inspirado poeta, cuyo nombre e 
altamente conocido, no ya solo en núes,™ 
tro pueblo, si que basta en extranjeraJi 
tierras, está mal. 
Su salud se ha alejado de él, y h 
que es más triste, amenaza abandona 
lo de una vez. 
En una habitación do Acosita 23 es'tl 
el inspirado poeta enfermo, triste | | 
abatido. 
También esta noticia, hacemos lleg 
á sus amistades numerosas, en tant 
rfosotros 'hacemos votos por su mejd 
ría. 
AGUSTIN BRiTJXO. , 
de glicerofosfatos ác idos recomendado 
especialmente por los m é d i c o s del mundo 
entero en las affecciones nerviosas, neu-
rastenia, etc., en la convalescencia d e s p u é s 
de largas y penosas enfermedades, como 
El Mejor Reconstituyente 
B O T E L L A S DE C I N C U E N T A D O S I S . 
DE V E N T A POR T O D O D R O G U I S T A . 
T H E ANGLO-AMERICAN P H A R M A C E U T I C A L CO.t E t d ^ 
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predilecta no ya solamente del público habanero que 
la honra con sns pedidos, qniere por este medio hacer 
ponadas bordadas y con listas de seda, crepp de 
de invierno, y el propósito qne tiene de liqnidar éstas 
La sran casa de TEJIDOS, SEDERIA y PERFUMERIA, que 
en poco tiempo de batallar incesante ha conquistado por sus 
inmejorables precios é incomparable surtido la popularidad y 
— — el renombre por muchas apetecido, siendo en la actualidad la 
acude en masa á visitarla, sino también de mucha parte del interior qne á diario 
saber á sus favorecedores el extenso surtido qne acaba de recibir en telas acres-
, radium, etaminas bordadas, paños de todas clases y un sin fin de novedades 
con las ya existentes que á continuación detallamos á precios nunca vistos. 
Paño Dianas, dos varas dte ancho, todos coloree, á 55 centavos. 
"Vdo de lana-, bordado «n seda, todos coloras, á. . , . . . . .55 centavos. 
Veló acresiponado, de lana, tosdos colores, á 25 oe^nt^vos., 
Franelas ájCTiaidros, muy anchas, á 125 centavos. 
Yerbillas de seda, á listas, en oodoanes, a 25 cenitales. 
Et«rainas nray finas, de 20, á 10 centavos. 
Foulares e«itean|padcs, A . . • 25 centavos. 
Piel seda, todos edlores, á 50 oentavos. 
Raso seda Libertiy, á , 30 centavos. 
LiberDy al'godión, todos cdores, á 15 y 20 centa.vos. 
Buratos aores^anados, ametro de ^ndho, íá 55 oenitavos. 
Lana diagonal, doibífe andho, á 55 centavos. 
Etaaninas bordada en sedia., deibile anclio, á. 60 ceoKtavoSi 
Sobrecamas piqué, blancas y colores, á . . .• 8 reales. 
Sobrecamas olián, todos calores, á 90 centavos. 
Piezas creo hilo, 30 varas, á $2-75, 
Piezas crea hilo, 30 varas, á . . $2-75. 
¡Madapoláin, yardia de ancho, á g centavos. 
]Mad.apo]án francas, metro de andio, á 10 centavos. 
Warandol algodón, ocho cuanfcas, á 15 centavos. 
Warandol aügcdón, diez cuartas, á. 25 centavo?.-
"Warandol algodón, nueve cuartas, á 20 centavos. 
Servilletas blancas, á 70 ots. docena. 
Alemanisco blanco, ocho cuartas, á 22 ots. vara. 
Aaemanisco franja, odho cuartas, á 25 ots. vara,, 
Calcetines niño, en todos tamaños y colores, á 10 cts. par. 
Medias señora, negras, mi^y fínas, á 20 cts. par. 
Medias olián, •Aegras, á 30 ¿ts. par. 
Telas para Kimonas, acrespomadas, á 10 centavos. 
Gallones seda, anchos, todos colores, á 
Encajes y entredeses mecánicos, á 
Galones finos de sedo, á 
Encaje mecánico fino, punto redondo, á 
Entredoses bondades, á 
Tiras y entredoses bordados, á 
Cintas Núm. 1, Liberíy, á 
Entredoses bordados pasar cinta, anchos, á. . . 
Tiras bondades, muy anchas, á 
Guarniciones bordadas, á 
Tiras bordadas, inglés, una cuarta de ancho, á. 
Encajes de imitacicn, muy andhos, á 
Enoajes ai\manes, á 
Encajes y cntrfdrs'.rs de hilo, á 
Punto mrlla, dcble anciho, todos colores, á, . . , 
Nansús bordados, finos, á 
Cintas á cuadros, Núm. 80, á . 
Soutach seda, todos colores, á. 
Scutach seda, cela ratón, á. . . 
Hay el rrlás crmpVto surtido en bredíHes d'e 
fibra vegetal, blancos y en colores, encajes y entre 
tima novedad, guan.trs. botones y un sin número 
de la esración en que estamos. 
3 ots. vara. 
. . . .1 ots. vara. 
. . . .5 cts. vara. 
. . . .3 cts. vara, 
. . . .2 cts. vara. 
. . . .3 cts. vara. 
. . . .5 cts. pieza. 
. . . .5 cts. vara, 
. . . .5 -cts. vara. 
. . . .30 cts. vara. 
. . . . 10 cts. vara. 
. . . .5 cts. vara. 
. . 2 y 3 cts. virn. 
. . . . 5 cts. vara . 
. . . . 30 ots. vara. 
15 y 20 cts. vara. 
. . . .10 ots. vara . 
o efe pieza. 
. . . .10 cts. pieza. 
guipur. orientales y 
doses. galones de úl-
dc artículos propios 
PERFUMERIA 
Polvos Java, á 22 cts. caja. 
Polvos Flores de Tokio, á . . . .26 cts. caja. 
Polvos Leche Coudray. á 26 cts. caja. 
Polvos Heliotropo y Sándalo, a 26 cts. caja. 
Polvos Vrlouté de Lis, á 20 cts. caja. 
Polvos Voloi:!t¡é de Lis. á. . . . ' *2j ots. caja. 
Polvos Moika Houbigant, á $¡1-25 caja. 
Polvos Pomipeya, á 65 efe. caja. 
Polvos Floramy, á 65 cts. caja. 
Jabón Almendra, Roger y Gaíllet, á 40 cts. caja. 
Jabón Castilla francés, á 22 cts. caja. 
Jabón Afrecho Coudray, á , 27 ots. caja. 
Jabón Lecihe, á 90 cts. caja. 
Jaíbón Lechuga, á . . 90 ots. caja. 
Jabón Glicerina transparente, á 60 cts. caja. 
Jabón Novia y Corona, á 70 cts. docena. 
Jabón Ideal, á 20 cts. uno. 
Loción Pcmpeya y Floramy, á 55 ceivtavos. 
Loción Moika. á 70 centavos. 
Loción Roy al Begonia, á ..$1-50. 
Loción Rosa Pompón, á $1-00. 
Agua Colonia Guerlain 1|8, á 75 centavos. 
Agua Colonia Guerlain, 1|4, á , $1-25. 
Esencia Ponupe-ya, á X,.., 90 centavas. 
Esencia Plorarajj', á 90 centavas. 
Pasta Antfhea Rcger, tamaño grande, de loza, á 22 centavos. 
Hay un gran S'Urtido en chales de gasa, crepé de China, pomipa-
dour y blonda, y cuantos accesorios se necesiten para la comfeoción de' 
un corsé. 
S A N R A F A E L 2 1 , E S Q U I N A A A G U I L A , T E L E F O N O 8 7 8 0 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — M c i í n de la. Urde.—Enero 2 de 1911. 




Sagua, Io á« Enero, 
á las 9 y 40 p. m. 
f A l DIAPJO D E L A MARINA 
Habana 
Después de un feliz viaje lle^amOi? 
i esta mañana á las siete los invitados 
, á la irjaiignración de la estatua de Al-
/ barrán. 
Esperaban tren espe<áa.l, distingui-
das personalidades Sag-ua, entre ellas: 
Alcalde y Presidente Ayimtamiento. 
Oonoejales, •Comitá '' Pro Albarrán,'' 
Cuerpo Médico local, Representantes 
Colonia Española y otras sociedades 
locales. Jefes Chiardia Rural y Bombe-
ros. 
Grupos de bellísimas damas saluda-
ron familia Albarrán (D. Pedro) que 
viene asistir inauguración estatua y 
fiesitas preiparadas. 
Excursionistas &e hospedaron "Hotel 
Telégrafo,'' donde se les tenía prepa-
rado el desayuno. 
Tras breve descanso se trasladlaron 
los invitados de la Habana y las repre-
sentacaones de Sagua citadas, al lu-
gar que oorapa el árbol de la Liibertad, 
ante el cual pronunció atinadlas frases 
alusivas, el señor José Aguilera. 
A las nueve y media fué descubier-
ta la lápida instalada en la f aohada 
de la casa en que nació el insigne sa-
gnero. 
Estuvo encargado dle dárigir la pala-
bra al público el doctor A. Rodríguez. 
Terminado ese acto, nos dirigimos 
al "Parque Albarrán," donde había 
dfe ser descubierta la estatua del fa-
moso médico, de reputaeión mundial. 
Las comisiones é invitados tomaron 
asiento en ia eleigaute tribuna situa-
da á on costado d;el monumento. An-
te este el señor Alfert, Presidiente del 
Comité "Pró Albarrán," da las gra-
cias en pocas y sentidas palabras á las 
personas llegadas y á cuantos contri-
buyeron á la erección de la hermosa 
obra esculíterica esta mañana inaugu-
rada; el señor Aleo ver, el entusiasta 
iniciador del patriótico pensamien-
to, leyó un adimirable y magistral dis-
curso en el que se hacía la relación de 
las gestiones pmeticadas por el Comi-
té para la realiaachm de su empeño; 
el trabajo del señor Alcover obtuvo 
entusiasta acogida. Y llega el solemne 
momento; á los acordes acompasados 
:f diel Himno Nocional, el señor Alfert 
descorrió el velo blanco que cubría la 
LA ESTATUA 
, EN SAGUA 
estatua de Albarrán, que es saludada 
con frenéticos aplausos. 
E l monumento se levanta en el cen-
tro del Parque á que dá su nombre, al 
costado dte ia Iglesia y frente al mag-
nífico edi í ido de la Colonia Española. 
Después habló elocuentemente el 
doctor Francisco Rodm'g'iiea, compañe-
ro y amigo de la infancia del doctor 
Albarrán; siguióle el doctor Juan San. 
tos Fernández, quien leyó un concep-
tuoso trabajo enalteciendo la figura 
del insigne médico. 
Acc€'dliendo á las reiteradas instan-
cias de algunas distán^uidi&s perdona-
liáaioes del Comité, ocupó la tribuna el 
ilustre y competente Secretario de 
Hacáendia, señor Francisco de P. Ma-
chado, que ostentaba en el acto la al-
ta reipresení-a^ión del Presidente de la 
Repúiblica; el ieñor Machado se nos 
reveló en las cortas é inspiradas fra-
ses que dijo á ia conxmrrencáa, orador 
fácil, correcto y elegante, recibiendo 
muchos aplausos y siendo calurosa-
mente felicitado por los invitados que 
ocupaban la bonita glorieta. 
Terminó la solemne ceremonia con 
frases dedicaidias por el Alcalde señor 
Menéndoz á los huéspedes de Sagua 
con motivo de la fiesta de Albarrán. 
Leyó diéspués el señor Alcover el te-
legrama que en aquel momento se 
transmitía al doctor Albarrán, en 
Fronda, dlándole cuenta de la inaugu-
ración de su estátua. 
A las doce se sirvió en el "Hotel 
Telégrafo" un espléndido almuerzo. 
Al mismo concurrieron todas las per-
sonalidades citadas. 
L a visita á la Colonia Española se 
efectuó á hora anunciada. Se nos obse-
quió espléndiidOmente. 
Después del paseo por la bella po-
blación de Sagua, los médicos y far-
macéuticos de la localidad obsequia-
ron con un banquete á sus colegas de 
ta Habana. Se pronunciaron elocuen-
tes brindis. 
E l badle ofrecido por E l Liceo por 
lo noche, fué digno coronamiento de 
las hermosas fiestas y nueva ocasión 
para que las bellas sagüeras hicieran 
gala de su recenocida y admirada ele-
gancia y distinción. 
Dentro de breves momentos, diez de 
la noche, sale el tren en dirección á la 
Habana. 
Todos vamos complacidísimos de los 
agasajos de que hemos sido objeto. 
Linares. 
V I D A D E P O R T I V A 
La conquista del aire: desquisiciones sobre aviación.—Una 
carta de los representantes de la "Internacional Aviators:" los 
aviadores que la forman vendrán á volar á la Habana,—Cam-
peonato de bolos americanos. 
'Con frecuencia se oye decir que los 
aeroplanos son una gran cosa. Pero 
¿cuántos días es posible servirse de 
ellos durante el año? ¿No sucede de 
contímio qne el tiempo es tal que los 
aviadores se niegan á emprender el 
vuelo? La objección es fundada, pe-
ro faMa saber hasta qué punto. 
'Con todo, adviértase que no se pue-
de responder de una manera general á 
e^to. Las circunstancias meteorológi-
cas ofrecen variaciones de un momento 
á otro, de una región á otra inmediata. 
Sin embargo, pueden conocerse las 
circunstancias meteorológicas usuales 
4e una localidad ó de una región y de-
ducir algunas conclusiones, sobre todo 
si «n la región ó en la localidad se han 
hecho experimentos de aviación sufi-
cientemente numerosos. Entonces se 
tiene, por un lado, el balance de las 
condiciones meteorológicas; por otro, 
el de los vuelos; y, por el cotejo de los 
datos de uno y otro orden, se puede 
llegar á formular conclusiones bastan-
te precisas. 
Tal es lo que acaba de poner en 
práctica don Enrique JDeunier, direc-
tor de la Estación meteorológica de 
Pau. Ha hecho buen número de ex-
fperimentos de aviación en aquel punto, 
y cada vez se han anotado las condicio-
nes meteorológicas y el éxito obtenido, 
Además, por las observaciones anua-
les se. sabe qué condiciones se presen-
tan en las diferentes épocas del año ; 
desde luego es fácil saber qué épocas 
ofrecen, en tiempo normal, las condi-
ciones requeridas ,y formular lo que 
Meunier llama el coeficiente de avia-
ción, esto es, la proporción de los días 
en que la aviación puede efectuarse. 
La observación directa enseña que 
con un viento de un metro á lo más 
por segundo se vuela de repente; así 
el coeficiente es de 100 por 100. 'Con 
un viento que varía de uno á das me-
tros por segundo, el coeficiente es de 
92 por 100; con u n viento entre dos y 
tres metros es de 40 por 100, y de 19 
por 100 con un viento entre tres y cua-
tro metros. 
Ahora bien: si se consideran mes 
por mes las cifras relativas á la velo-
cidad ordinaria del viento, se llega á 
conciusión de que hay cuatro meses 
al í u i o durante los cuales el coeficiente 
de aviación es débil, los meses de Fe-
prero, Marzo, A b r i l y Mayo, en que el 
«oefidente varía de 83 á 70 por 100. 
En, los restantes meses el coeficiente 
es mús elevado: 86 en Junio, 88 en Ju-
91 en Diciembre, 97 en Enero y 
Agosto y 100 en -Septiembre, Octubre 
y Xoviembre. 
E l traba-jo que ha hecho E. Meunier 
para la región de Par ís , es fácil hacer-
lo para otras regiones, sirviéndose de 
•los datos que él ha utilizado • pues la 
velocidad del viento que permite la 
aviación en Par ís la permite asimismo 
en otras partee (de 120 á 140 kilóme-
tros por d ía ) , y la que allí la hace di-
fícil la ha rá asimismo difícil en donde 
quiera. 'Sobre la mayor parte de las 
regiones francesas hay cifras bastantes 
para que se -pueda establecer los coefi-
cientes de aviabilidad en las mismas y 
saber de antemano si es posible entre-
garse á la aviación en tal ó cual pun-
to. Evidentemente, es necesario estu-
diar de muy cerca el océano aéreo, 
mientras tengamos la pretensión justi-
ficada de volar por él. 
^ Impresionados aun por la triste no-
ticia del fallecimiento de nuestro apre-
ciaMé amigo John B. Moisant, recibi-
mos la carta que á continuación (publi-
camos y en la qu-e en contra de lo ique 
temíamos se nos dice que vendrán los 
compañeros del desgraciado aviador á 
tomar parte en la semana de aviación 
que se prepara en la Habana. 
He aquí la carta: 
"Sr. Manuel L . de Linares. 
D i a r i o M a r i n a . 
Habana. 
Estimado amiigo: 
Tras de recibir la triste noticia dé-
la muerte de nuestro infortunado 
amigo Jclhn B. 'Moisant, que nos re-
sistimos aún á creer, hemos recibido 
cables que nos permiten asegurarle, 
por si tiene á bien publicarlo, que la 
perdida de Moisant no imlpedirá que 
se lleve -á eifccto la semana de aviación 
en la Habana, siempre que, como no 
dudamos, lleguen á concederse los pre-
mios que establece el proyecto de ley 
hoy pendiente ante el -Senado. 
En ta l caso, habrán de venir Hamil-
ton, Barrier, Frisbie, Simón, Aude-
mars, Oarros y Ferro. 
•Si es ver-dad que \para nosotros per-
sonalmente será nruyipenoso realizar la 
semana de aviación sin la presencia de 
nuestro pobre amigo, no será ella me-
nas interesante para el -páblico, pues 
la efectuamn los aviadores antes cita-
dos, que tfiigur-an en (primera linca. 
Algradfciéndole muy sinceramente 
sus frases de condolencia, quedamos 
sus atentqs amigos. 
Evelio Cuervo.—L. E . Ferro." 
'Mañana nos ocuparemos de este 
asunto dedicando al mismo el espacio 
que merece. 
En la bolera del teatro " M a r t í " , 
propiedad del Sr. Francisco Prado, 
ha empezado á celebrarse un cam-
peonato de bolas americanas que pro-
mete resultar muy interesante. 
Dicho Campeonato consta de 40 
juegos y será vencedora la pareja que 
en el "score" final tenga mas tantos 
en su haber. 
E l premio consiste en Cien pesos 
plata española. Todas las noches ha-
brá partidos y ac tuará de juez el Sr. 
Valent ín González. 
He aquí el nombre de las parejas 
contendi-entes: V i l l ami l y Modesto; 
A rocha y Gustavo; Martínez y Pino; 
Cándido y Celestino; Cajigas y Pra-
do. 
m a n u e l l . D E LINARES. 
ALL 
Notas rápidas 
El "Fe" no quiere quebrantar flu tradu-
E,! "Fe" no quiere quebrantar su tra-
dición, de perder todos los primeros jue-
gos de los MCahmpions." 
Ayer, & pesar del alarde que hteo de sus 
"batmen" y de tener el Juego ganado hasta 
la séptima entrada, lo perdió por errores 
de su campo. 
El nuevo "pittíher" Parra, cubano puro, 
que ayer puso en el "box," demostró tener 
excelentes condiciones para desempeñar la 
"administración de correos," como dice el 
amigo "Frangipane." 
Parra tiene unas curvas que son gereo-
gllflcos para los bateadores. 
Los azulejos sólo pudieron sacarle la bo-
la de "hit" cuatro veces, aunque en el "Seo-
re" que el amigo Conejo-Palomo me re-
mite, aparecen seis. 
Hace muy bien Palomo, hay que hacer 
algo por los suyos. 
Dicen que la causa de la pérdida del 
"Fe" fueron sus erores de á última hora; 
pero otros aseguran que lo fué xin "out" 
declarado en segunda por nuestros grandes 
"iimpires." 
Creo que se va á hacer necesario que la 
Liga Oeneral de Base Ball regale á, los 
señores "umpires" buenos pares de lentes. 
Los pobres están muy cortos de vista. 
El "Fe" va ganando terreno, lo que le 
dará ocasión de ocupar, si no el primero, 
al menos, el segundo puesto en el "Cham-
pionshlp." 
La pérdida de dos, tres, cuatro 6 cinco 
juegos, al principio de serie, no es nada 
para llevarse ei "champion." 
Otras veces perdió siete, y sin embargo 
salió triunfante en contienda. 
Los muchachos almendaristas están dán-
dole la sorpresa á sus partidarios de ga-
nar los juegos á última hora. 
Le recomendamos á los discípulos de 
Evaristo, que no jueguen con la candela... 
que pueden quemarse. 
Para terminar. 
; Cuándo llegan los nuevos jugadores del 
"Fe"? 
Vienen 6 no vienen. 
R. S. de MENDOZA. 
He aquí el score de ayer: 
FE 
V. C. H. O. A. E . 
Poles, r f 5 1 4 0 0 0 
eanta. Cruz, ef ó 0 1 0 0 1 
Barber, If H 0 3 4 0 0 
R. Garca, c 5 1 0 4 1 0 
Chacón, ss 4 0 0 1 9 0 
Pierce. Ib 4 2 2 14 1 1 
Bustamante, 3b 3 0 1 1 3 0 
E. Oonzález. 2b 2 0 0 1 1 1 
Parra, p 3 0 0 0 4 1 
Totales. 36 4 11 24 19 5 
ALMEND A RES 
V. C. H. O. A. E. 
Marsans, 2^ 2 
G. González, c. . . . . . 4 
Almeida, 3b., ss 4 
Palomino, r f 4 
Hidalgo, cf 4 
Castillo. Ib 3 
R. Valdés, If S 
Cabrera, ss., 3b 4 
Muñoz, p 4 
Totales 82 5 6 27 11 2 
Anotación por entradas: 
Fe 
Almendares. 
000 211 000—4 
000 200 03x—5 
SUMARIO: 
Earned runs: Fe 3. Two baggers: Pierce 
y Poles: Sacrifice hits: Bustamante. Sto-
ien bases: Poles 2; Barber 1; Marsans, A l -
meida. Castillo y Cabrera. Left on -bases: 
del Fe 8, del Almendares 7. Struck outs: 
por 'Muñoz 7; á Santa Cruz 2; Chacón 2: 
Parra 2, y Bustamante; por Parra 2; á 
Palomino y Muñoz. Bases por bolas; por 
Muñoz 3; por Parra 2. Double palys; Mu-
ñoz, Cabrera y Castillo; Almeida, Mar-
sans y Castillo. Dead baHs: Parra 2; á 
Marsans y Castillo. Wild pitcher: Parra. 
Tiemipo: 2 horas. Umpires; Castañer y 
Martínez. -Scórer: Antonio Conejo. 
Mercado Monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 2 de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español . . . 
Oro americano con-
tra plata española 
! Centenes 
l i d . en cantidades... 
i Luises 
| I d . en cantidades... 
I E l peso awiericano 
en plata española 
99% á 9 9 X ^ . 
97 á 98 Y . 
110 áiiaxp. 
10 
á 5.32 en 






á 4.26 en plata 
1-10 V. 
Revista Semanal. 
Habana, Diciembre 30 de 1910 
Aziioarea.—Anúnciase que á conse-
cuencia del atraso de la zafra de Cu-
ba, los refinadores norte-americanos 
han hedho en Europa, grandes com-
pras 'de azúcar de remolaclja, á f in de 
poder satisfacer la demainda para el 
consumo hasta que empiecen á llegar 
al mercado los frutos de esta Isla y á 
esta causa se atribuye la indiferencia 
que demuestran por las primeras en-
tregas, en las cuales han operado has-
ta ahora muy parcamente, á precios 
generalmente debajo de la paridad de 
Londres por el producto remolachero. 
A pesar de haber j a unos 40 inge-
nios moliendo, contra. 56 en igual fe-
cha de 1908 v 81 el aña pasado, los 
recibos de azúcares nuevos son toda-
vía tan limitados que no sería posible 
formar en ninguno de los puertos de 
embarque un cargamento regular y 
es prdbable que empiecen á acumular-
se las existencias solamente cuando 
haya transcurrido á lo menos una se-
mana después de Año Nuevo, 
E l mercado cierra hoy sumamente 
quieto sobre la base de 44/2 ^ 4.9|.l6 
rs. arroba, por centrífugas pol. 95.1|2 
96, existentes en almacenes. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
existentes en los almacenes, según 
ventas efectuadas en las distintas pla-
zas de la Isla y publicadas en este 
periódico: 
Octubre 1910 . . . 4.9480 rs. @. 
Octubre 1909 . . . 5.5198 rs. @. 
Noviembre 1910 . . 4.6875 rs. (a). 
Noviembre 1909 . . 5.2130 rs. @. 
La tan deseada lluvia que empezó 
por f in k eaer á fines de la pasada se-
mana, parece haber sido general y ha 
proporcionado grandes beneficios k la 
caña, particularmente á la más tierna 
que enfría ya bastante á consecuencia 
de la prolongada seca; pero fuera de 
haber obligado á demorar por algunos 
días la moilienda en algunos ingenios 
que se preparaíban k romperla en estos 
días, ningún entorpecimiento han cau-
sado estas aguas 'á los que se hallaban 
ya en marcha. 
Debido al gran número de centrales 
en que se ha principiado á cortar ca-
ña, es probable que la molienda en es-
ta Isla se habrá generalizado para me-
diados le Enero. 
En la jurisdicción de $agua la Oran-
de, varios centrales que se preparaban 
á empezar la zafra en estos días, han 
tenido que aplazarla k consecuencia de 
la dificultad con que han tropezado 
sus propietarios y administradores en 
encontrar bastante cortadores de ca-
ña para surtir debidamente á los con-
ductores. 
Miel de Purga—(No hemos sabido de 
operación alguna efectuada en mieles 
de la nueva zafra, pero no duda-
mos de que se hayan hecho algunas 
con la misma reserva que se acostum-
bra observar en esta clase de nego-
cios. 
Tabaco.—¡Rama. — A pesar de que-
dar pocos compradores americanos en 
plaza y de la calma que suele prevale-
cer en esta época del año, el mercado 
ha estado regularmente activo y se 
han llevado 'á cabo ventas de alguna 
consideración, especialmente en colas 
de Vuelta Abajo y rama de Remedios 
y se hubieran hecho también buenas 
ventas de resagos de Partido, de no 
estar ya casi exhaustas las existencias 
de esa procedencia. 
Debido á lo reducida d-e la cosecha 
de Vuelta Abajo, sus tenedores están 
pretendiendo por las clases apetecibles 
precios que coartan los negocios, pues 
obligan á los compradores á adquirir 
solamente lo m'ás indispensable para 
atender á perentorias necesidades: 
por esta razón muchos compradores s j 
han dirigido ail campo y han comprado 
directamente de los vegueros algunas 
vegas, quf en junto suman varios mi-
les de tercios. 
Aunque bastante quieto, el mercarlo 
cierra hoy no solamente muy sosteni-
do, sino también con marcadas tenden-
cias 'á mayor alza en cuanto se reanu-
den las operaciones el año entrante. 
Torcido y Cigarros.— Cumplimen-
tada ya casi totalmente, las órdenes 
pendientes, se nota menos actividad 
en las fáibricas de tabacos. 
En cambio, sigue reinando en 
las de cigarros regular movimien-
to, tanto para el consumo local como 
para la exportanción. 
Aguardiente.—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes poí 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones: E l de " E l Inf ierno," "Viz -
caya, " C á r d e n a s " y otras mascas 
acreditadas, á 7 centavos l i t ro el de 
79° y á 5 cts. id. el de 59° sin envaso. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $21 y $22 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $27 
á $28 pipa. 
Alcohol.—La demanda por «1 de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con ^ran 
firmeza como sigue: Clase Natural 
"Vizcaya ," " E l In f ie rno" y "Cárde-
nas, á 9 cts. el l i t r o ; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 40 los 654 
litros sin envase. 
Cera,—Signe escasa y con regular 
demanda, cotizamos de $30 á $30.1!2 
quintal por la amarilla de primera. 
Los precios de la blanca, que se pide 
menos, continúan nominales. 
Mie l de Abejas.— Con buena de-
manda han subido más los precios 
que rigen hoy de 50 á 51 cts. ga-
lón con envase, para la exportación. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—Con moderada demanda, 
el mercado (ha rgido toda la semana y 
cierra poco sostenido 'á las cotizacio-
nes, á pesar de la continua escasez de 
papel de embarque para los reembol-
sos. 
Acciones y Valores.— El mercado 
abrió quieto y al parecer sostenido á 
los tipos de clausura de la semana pa-
sada, pero k consecuencia de la exi-
gua demanda que prevaleció durante 
los primeros días de la que reseñamos, 
rigieron después con alguna flojedad, 
menos por las acciones del Banco Es-
pañol, que después dte subir otros tres 
enteros, cierran con una mejora de 2 
por ciento sobre los precios de aper-
tura. 
Respecto k las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, no 
parece haber ejercido aquí ni en Lon-
dres, influencia alguna perceptilble en 
su cotización, la noticia de haber que-
dado firmada la escritura del canje 
de los terrenos del Arsenal por los de 
Villanueva. 
Después de fluctuar ligera y alter-
nativamente al alza y á la baja, los 
precios de todos los principales valo-
res, excepto solamente los de las ac-
ciones del Banco Español, según deci-
mos m'ás arriba, el mercado cierra mu-
deradamente activo, pero muy soste-
nido, con motivo de la liquidación de 
las operaciones verificadas á plazos 
durante el mes. 
Las ventas al contado y á plazos, 
dadas á conocer en la semana suman 
8,600 acciones la mayor parte á¿ 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, contra 12,000 en la semana ante-
rior. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la semana \le 98.3|8 á 99.1|4 y 
cierra hoy de 99 á 99.114 por 100. 
Metálico.—El movimiento liabid© 





mente | 4.849.800 | 15,650 
En la semana 16.500 
Total hasta el 30 de 
Diciembre...., 4.865.500 
Id en igual fecha 







En la semana •.. 
Total bata el 30 ae 
Diciembre 









JEFATURA D E OBRAS PUBLICAS 
del Distrito de Santa Clara. Enero 2 de 
1911. Hasta las dos de la tarde del día 
31 de Enero de 1911, se recibirin en esta 
Oficina, calle de B. Machado 29, propo-
siciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de Carretera de 1,620 metros l i -
neales en el Camino de Rancho Veloz &. 
Quemado de Güines y entonces serán 
abiertos y leídos públicamente. En esta 
Oficina y en la Dirección General (Haba-
na) se facilitarán cuantos informes fue» 
ren necesarios.—Rafael de Carrerá, Inge-
niero Jefe. 
C 14 alt. 6-2 
Municipio de la Habana 
üeparlaiMto t Aé ion . Is Mpestos 
A V I S O 
Impuestos sobre Industrias de 
patentes semestrales. Juegos 
permitidos y vendedores am-
bulantes. 
SE&IJSDO SEMESTRE DEL 
EJERCICIO ÍE1910 á 1911 
Se hace saber á los contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden acu-
dir á satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los ba-
jos de la Casa de la Administración Mu-
nicipal, Mercaderes y Obispo, todos los dais 
hábiles, desde el día 2 de Enero al 31 del 
mismo mes, ambos días inclusives, duran-
te las lloras comprendidas entre 8 á 11 
a. m. y 1 á 3 p. m., á excepción de los 
sábados que la recaudación es tará abierta 
de 8 á 11 y media a. m. 
Apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeudos, i n -
curr irán en el recargo de 10 por 100 y se 
continuará el cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con lo prevenido en 
los Capítulos tercero y cuarto del Título 
cuarto de la vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Diciembre 30 de 1910. 




Municipio de la Habana 
DenartaiMto íe Aimon. áe Imnestos 
NEGOCIADO DE 
RENTAS Y PRODUCTOS 
REDITOS DE CENSOS 
AVISO DE COBRANZA 
Por la presente se hace saber á los due-
ños encargados de Fincas Urbanas, Rúst i -
cas 6 terrenos cuyas propiedades recono-
cen censos á favor de este Ayuntamiento 
que se les concede un mes de plazo que 
empezará el día 7 de Enero de 1911 y ter-
minará el 6 de Febrero de 1911, para el 
pago sin recargo de las pensiones venci-
das hasta el 31 de Diciembre de 1910, á cu-
yo efecto deberán acudir á las Oficinas 
instaladas en la planta baja de la Casa 
Consistorial, por Mercaderes, Departamen-
to de Administración de Impuestos, desde 
las 8 á las 11 de la mañana y desde la 
1 hasta las 3 de la tarde, todos los días 
hábiles, exceptuándose los sábados, que la 
recaudación será desde las 8 hasta las 11% 
de la mañana. 
Transcurrido dicho plazo incurrián los 
deudores en el recargo del 10 por 100 so-
bro las respectivas cuotas siguiéndose el 
procedimiento de cobro, conforme al Capí-
tulo tercero y cuarto del Título cuarto do 
la vigente Ley de Impuestos. 
Habana, 30 de Diciembre de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 137 i t -2 4d-3 
Empresas 
Y 
W CoiaiF of Cia 
C u b a 31, H a b a n a 
Se avisa á los señores accionistas de 
esta Compañía que los registros para 
transferencias de acciones «starán ce-
rrados desde el día dos hasta el 16 áe 
Enero de 1911, ambos días inclusives. 
El Secretario, 
O. A. Horasby. 
C 3591 7.28 




Cédulas hipotecarlas del primer Emprés-
tito que esta Asociación tiene concertad» 
con el Banco Español de la Isla de Cuba, 
por la suma de $250,000 moneda americana,; 
que han resultado agraciadas en el 18°, sor-
teo efectuado por cada una de las series, 
por ante el Notario Ledo. Francisco de J. 
Daniel, el día 31 de Diciembre de 1910, 
para la amortización en Io. de Enero de 
1911. 
Segundo Semestre de 1910 
SERIE A 
Números: 920, 789, 589, 846. 646, 519, 521, 
583, 168, 970, 4, 143, 934, 627. 861, 538, 868, 











: 3104, 3276, 
1483, 1543, 1545, 
1068, 3309, 2233, 
1227, 3625, 1725, 
1888, 1784, 3728, 
3382 2780, 3039, 
2918, 3807, 2729, 
3434, 2682, 39,45 




























26i68, 1413. 3591, 2110. 
AMORTIZACION DEL 
SEGUNDO EMPRESTITO 
Séptimo Sorteo.—Segundo Semestre de 1910 
En el mismo día y con las mismas for-
malidades, se efectuó en dicho Estableci-
miento el séptimo sorteo para la amorti-
zación correspondiente al expresado se-
mestre del Segundo Emprésti to, hecho por 
la suma de $240,000 moneda americana, ha-
biendo sido agraciadas las cédulas cuyos 
números se expresan á continuación: 
Del 1281 al 1290. del 481 al 490, del 1921 
al 1930, del 1031 al 1040, del 2001 al 2010. 
ddl 111 al 120. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento, pudlendo los señores Tenedo-
res de dichas Cédulas hipotecarias pasar 
al Banco Español de la Isla de Cuba á ha-
cerlas efectivas á contar del día primero 
de Enero de 1911. 
También se hace público que desde esa 
fecha queda abierto el pago de los cupo-
nes vencidos el día de hoy, en el referido 
Establecimiento de Crédito. 
Habana, Diciemibre 31 de 1910. 
El Secretario, 
MARIANO PANLAGUA. 
9 5t-2 • 
SOCIEDAD DE lEÑEFICENCIA 
DE 
NATURALES DE GALICIA 
SECRETARIA 
Las dos Juntas Generales ordinarias que 
prescribe el artículo 27 del Reglamento de 
esta 'Sociedad, tendrán efecto en el pre-
sente año los domingos 15 y 29 del mes 
actual, á las 12 del día en los salones del 
Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura á la Me-
moria anual y se verificará la elección da 
la Junta Directiva para 1911 y Comisión 
Glosadora de Cuentas; y en la segunda, to-
mará posesión la nueva Directiva, y dará 
cuenta de su informe la citada Comisión 
de Glosa. 
Yen cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 29 del expresado Reglamento, se 
hace público para conocimiento de los se-
fiores asociados, como citación & dichas 
Juntas. 
Habsna, 2 de Enero de 1911. 
El Secretarlo, 
Manuel Fernández Rosendo. 
C 144 2t-2 12d-3 
No habiendo podido celebrarse, por fa l -
ta de 'cuorum," la Junta General extraor-
dinaria que al efecto se tenía convocada, 
de orden del señor Presidente, p. s. r., y 
con arreglo á lo prevenido en el Reglamen-i 
to General, se cita por este medio, nue-
vamente, para la que se celebrará el día. 
8 del corriente, á las 2 p. m., en el local' 
de esta Asociación, Paseo de Martí 67 y 
69 (altos,) y en la que se t ra ta rá del par-
ticular siguiente: 
Estudio y aprobación en su caso, del 
proyecto de presupuesto general de esta 
Asociación para el año de 1911. 
Lo que se Jiace público para conocimien-
to de los señores asociados, á quienes se 
recomienda vengan provistos del recibo 
que les acredite como tales, á fin de aue, 
al ejercitar sus derechos, quede cumplido 
lo que previene el inciso sexto del ar t ícu-
lo octavo del Reglamento General. 






SOCIOS DEL "GEHTRO GALLEGO" 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Director, cito 4 los 
señores Socios Suscriptores, para la Junta 
General ordinaria dispuesta en el artículo 
64 del Reglamento de esta Sociedad, qu© 
habrá de celebrarse el domingo, 8 del ac- , 
tual, á la UNA. de la tarde, en los Salo-
nes del Centro Gallego. 
Los señores Socios deberán presentar el 
recibo correspondiente al mes de Diciembre 
último, para acreditar su derecho y per-
sonalidad. 
Habana Io. de Enero de 1911. 
C 5 
El Secretario, 
Luis C. Guerrero. 
7d-l It-S 
CAJAS de SEGURIDAD 
Si su Caja es PATENTE M0S1ER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd, podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTEIEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
Lamparla n« 4 , HABANA. 
C 3416 obre. .! 
A T E S T 
ABOGADO Y NOTARIO.—Habana 69, 
entre Obispo y Obrapía.—Habana.—Telé-
fono A-2438. 
1455Z , _ 26t-23 D, 
DIARIO DE LA MARINA.—Erlicinn ¿o la tardo.—Enm) 2 de 1911. 
1 9 1 0 - 1 9 1 1 
¡ Qué alegres las al'boradafi! 
Así el nuevo año, que emipieza entre 
júbilo, entre imúsiea, entre sonrisas. . . 
Del sálbado al domingo, en el trán-
sito de un año é otro año, todo lia sido 
para nuestra, sociedad motivo de albo-
rozo. 
Las fiestas se lian repetido. 
Lleno está el carnet del cronista de 
notas alegres. 
Arver ifué un día animadísimo. 
Y no solo en la ciudad, sino tam-
bién en balhía, por haber coincidido en 
su llfigada cuatro grandes vapores co-
mo el Hamhurg, el Antonio López, el 
Montserrat y el Alfonso XIT, de la 
Compañía TrasatMntica Española los 
tres liltimos. 
Esto sin contar le llegada, en viaje 
extraordinario, según entendido, del 
úíw&tte. 
A su (bordo vino, para dirigirse á 
sus grandes posesiones de Baracoa, el 
opulento CVIarqués de "Mauri. 
Trajo el. Antonio López la Opereta. 
Llegaron, con Narciso López al 
frente, las ¡huestes artísticas Ciftá di 
Palermo, que vienen destinadas al Po-
liteama para la temporada <que "ha de 
inaugurarse el jueves. 
Ya está todo dispuesto. 
La obra del debut será la preciosa 
opereta T̂ os Saltimhanqms. 
Gran triunfo de Inés Tmbimbo. 
Es esta tiple, joven y bella italiana, 
una. de las estrellas de la Opereta. 
Entre los (pasajeros del TTmmburg 
viene un amigo tan distinguido como 
francisco B. del 'Calvo, el simpático 
Paco, declarado hachelor á perpetui-
dad . . . ' 
Viene en este hermoso barco uno de 
los Rotsehild de París . 
Lo acompaña su esposa. 
enperaiba en el Alfonso T7T á So-
rolla, ñero el gran pintor, gloria legí-
tima del arte éíipáñol, parece que de-
sistió á última hora de su anunciado 
viajo. 
En este vpipor ha lle-srado el nuevo 
Secretario de la Legración de España 
don Francisco de Cárdenas, el sucesor 
de Ranero, y tamibién el ^eñor Pauli, 
nuevo "Ministro de Alemania. 
Contribuiía é la animación de ayer 
en bn^iía el espectáculo que ofrecía el 
remolcador Xatavia llevando en aleare 
excursión á doscientos niños de la Be-
neficeneia. 
La ciudad, on sus palpos y en sus 
teatros, ardía en animación. 
; Que bella ta rde ! 
Y I u p s o . por la noche, el Unión Club 
abriendo sus salones nara la fiesta 
anual que ya. se ha hecho una tradi-
ción pn la historia de la elegante socie-
dad. 
Fíesrta muy divertida. 
Hubo una parte musieal. organizada 
y dirigida ipor el maestro Laureano 
Fuentes, en la que se distinguieron 
tanto el baio señor Poitou como el jo-
ven tenor Francisco Fernández Domi-
nicis. un amatevr 'que es una promesa 
dv^ frloria para Crba. 
Fué el clou- de la nodhe. 
Cantó númfrcs de Payasos, de Bo-
Hernia y do Éigoletto haciendo gala de 
su prcc¡o>a voz ante un auditorio que 
lo aplaudía con verdadero entusiasmo. 
Balaguer y Concha 'Catal'á deleita-
ron á todos con el precioso diálogo 
Agua, milanrosn. 
T'na joyita de Benavente. 
Con la hermosa actriz, qne se pre-
sentó en los salónos do] Cluh luciendo 
una toilette muy elegante, iba su her-
mana Carmen, muy bella y muy gra-
ciosa. 
Pero no trabajó Carmen CataLá. 
Con la hermosa actriz, que se pre-
sentó en los salones del Cluh luciendo 
una toilette ravsy elegante, iba su her 
mana. Carmen, muy bella y muy gra 
ciosa. 
Pero no traibajó Carmen Cátala. 
Se estaba reservando, por lo visto, 
para (hacer E l chiqmUo esta noohe en 
el Nacional con el simipático actor Mi-
jares. 
I d hijo de Laureano Fuentes, Pepp. 
de una precocidad admirable, recitó 
con suma, gracia algunas poesías de 
joven Pedro Antonio Fernández de 
Castro, la mano de la bellLsima señorita 
Conchita Ohomat y de la Cantera, 
M i enhorabuena ! 
e n r i q u e FOXTAXILiLS. 
Vi ta l Aza. • 
Una de éstas, que resultaba dé ac-
tualidad, la titulada Cambio de agui-
naldos. 
Fué muy aiplaudido. 
Hubo oíra parte teatral por artis-
tas de Actualidades, algo de bailes an-
daluces y miúsica alegre, música del 
país, por el sexteto de Torroella. 
No olvidaré el concurso del joven y 
notable violinista Joaquín Molina en la 
gratísima fiesta. 
El Club estaba engalanado. 
A sus salones llevó Langivitch flo-
res y ̂ plantas, en grande y pintoresca 
variedad, de sus jardines del Cerro. 
Todo rcombinado con buen gusto. 
Justo es .hacer mención especial del 
buffet, servido por Inglaterra. 
Muy concurrida estuvo la fiesta. 
Allí estaban nada más que socios del 
Unión Club y, entre éstos, de los más 
distinguidos, el Ministro Americano, 
el de Italia, el iSecretario de la Lega-
ción Argentina, el Jofe del 'Ejército 
Permanente, el Jefe de Policía y el 
glorioso ajedrecista cubano Raúl Ca-
pablanca. 
En ol éxito de la fiesta del Cluh 
merecen un aplauso, por el buen gusto 
con que snpieron organizaría, tres ami-
gos tan queridos como Eloy Martínez, 
Rafael María Angulo y el dqctor Pe-
derico Torralbas. 
La alegría imperó en aquella casa 
durante teda la noche. 
Animadísima fué la fiesta. 
Para Enero. . . 
Hay cuatro fiestas señaladas. 
La primera, por su orden cronoló-
gico, es la del hotel Sevilla, el día seis, 
organizada por un comité de distin-
guidas damas para dedicar sus pro-
ductos á los gastos del busto en bron-
ce de don José ele la Luz Cahallero. 
Después, el veinti trés, la recepción 
del Ministro de España para celebrar 
los días de Alfonso X I I I . 
El veintisiete se abrirán los salones 
del Casino Alemán para el baile con 
que festeja anualmente los natales del 
soberano irmperial. 
Y el baile de Palacio. 
Baile señalado para el veintiocho y 
con el que desea celebrar el general 
José Miguel Grómez su exaltación á la 
Presidencia de la Repúblioa. 
Su espiritual hija Narcisa hará esa 
noche, como ya se ha anunciado, su 
primera aiparición en sociedad. 
Bodas 'hay varias. 
La primera que ha de celebrarse es 
la de los simpáticos jóvenes Lolita Pi-
gnoras y Manolo Alonso, que ésta con-
certada para esta noche, á las nueve, 
en el templo del Angel. 
E l miércoles otra boda tan distin-
guida como la de la espiritual Teté 
Moré y mi compañero de redacción 
Rafael Solís. 
Se celebrará en la iglesia del Veda-
do á las nueve y media de la noche. 
Y otra 'boda. 
La de la señorita Encarnación Gar-
cía Vázquez y el señor Francisco Solís 
Cibrián. que está concertada para el 
sábado, á las nueve de la noche, en la 
parroquia, del Cerro. 
A propósito del baile del Sevilla. 
En nombre de la Comisión Organi-
zadora han estado en Palacio, rpara in-
vitar al Presidente rio la República y á 
su distinguida familia, las señoras 
Mercedes Romero de Arango y Gra-
ziella Cabrera de'Ortiz. 
El ¡honorable Jefe de Estado no po-
drá concurrir por tenor que ausentarse 
en esos días de la Haibana. 
Notas de amor para concluir. 
Claudina Mimó, la interesante hija 
del doctor Claudio Mimó, catedrático 
de nuestra Universidad y ¡presidente 
del Centro Catalán, ha sido pedida en 
matrimonio por el correcto joven Fer-
nando Pena. 
Y el doctor Rafael Fernández de 
Castro ba 'pedido ipara su sobrino, el 
He a q u í una r e l a c i ó n de los regalos que 
con mot ivo de sus bodas, celebradas el i 
miérco-les anter ior , recibieron la s e ñ o r i t a 
Rufina Cadrecha Alvarez y el s e ñ o r J e s ú s 
Heros : 
Dos rosetas de br i l lantes , del novio. 
U n alfi ler de corbata con un sol i tar io , 
de la novia. 
U n a cadena con su medal la de br i l lantes , 
de la madre de la novia. 
U n a botonadura de bri l lantes , de la ma-
dre de la novia. 
U n a sor t i ja lanzadera de br i l lantes y un 
hermoso reloj guarnecido de bri l lantes , del 
s e ñ o r Segundo y Ange l Heros. 
U n pasador de br i l lan tes y unos aretes 
de br i l lantes y oro, de las hermanas de la 
novia, s e ñ o r i t a s Rosa y L u c í a Cadredha. 
U n l indo re loj esmaltado con leopoldina 
de oro, b r i l lan tes y r u b í e s , de los herma-
nos de la novia, s e ñ o r e s Manuel y Albe r -
to Cadrecha. 
U n juego de cama, todo de gu ipu r y r a -
so, m u y elegante, de los hermanos de la 
«ov ia , s e ñ o r J o s é Cadrecha y s e ñ o r a Be-
la rmina Alvarez . 
U n a hermosa sor t i j a de bri l lantes , esme-
ra lda y r u b í e s , y una peineta de oro y ca-
rey, muy fino, del s e ñ o r Manuel Alvarez . 
U n precioso pulso de oro con br i l lantes , 
del s e ñ o r Francisco G a r c í a Castro. 
U n perfumador m u y lindo y una cesta 
de flores, de l a s e ñ o r i t a Hermos inda A l -
varez. 
U n pa r de pasadores para sombrero, de 
piedras m u y finas, del s e ñ o r Gumersindo 
Alvarez . 
U n hermoso pasador de br i l lan tes y r u -
bíes , del s e ñ o r I s i d r o G a r c í a Castro. 
U n pa r de servi l leteros de pla ta y oro, 
del s e ñ o r J o s é G a r c í a Castro. 
U n finísimo juego de peinetas de carey 
y oro, del s e ñ o r Eduardo G a r c í a . 
U n l i n d í s i m o pasador de br i l lan tes , del 
s e ñ o r Vicen te F e r n á n d e z R i a ñ o . 
U n a hermosa motera de plata, de las se-
ñ o r i t a s Char i to Gu i l l aume y M a r í a y Ro-
sario Barroso. 
U n precioso joyero, todo de plata, de la 
s e ñ o r i t a M a r í a F e r n á n d e z y Aznar . 
U n p a r ' d e jar rones de Xebres, con es-
mal te de oro, de la s e ñ o r i t a M a r í a A l v a -
reda. 
U n hermoso violetero de plata y fino 
cr is ta l , de las s e ñ o r i t a s Margo t y Estela 
Montero . 
U n par de platos de plata, de las s e ñ o -
r i t a s Joglar. 
U n hermoso j a r ro de plata, de las s e ñ o -
r i t a s Amel la , A m é r i c a y A u r o r a Gonzá,-
lez. 
U n hermoso p a ñ u e l o bordado en seda, de 
la s e ñ o r i t a M a r í a P a r í s . 
U n l indo co j ín de raso y guipur , de las 
s e ñ o r i t a s A v i l a . 
U n a bombonera muy fina, de las s e ñ o r i -
tas I r i a r t e . . 
U n hermoso centro de mesa, de las se-
ñ o r i t a s Tarno. 
U n a l inda bolsa de plata, de l a s e ñ o r i -
t a Consuelo Aznar . 
U n a l inda mesa de bronce con sus ador-
nos de biscui t , de la s e ñ o r a V i u d a de T o u -
let é hijas. 
Un. hermoso reloj de bronce y una i m a -
gen de la Milagrosa , muy linda, de la 
s e ñ o r a V i u d a de A l v i t u s é h i ja . 
U n juego de refrescos de cr is ta l , m u y 
fino, de la s e ñ o r a Basart . 
U n hermoso vaso todo de plata , de la 
s e ñ o r i t a E l i sa Lobo. 
U n juego de café de plata, de! s e ñ o r Jo-
sé Anton io G a r c í a . 
U n a l i n d a columna con su a r t í s t i c a es-
t á t u a de bronce y focos e l éc t r i cos , de los 
empleados de " L a Glor ie ta Cubana." 
U n a hermosa co lumna de porcelana finíl 
sima, del s e ñ o r Fernando Freyo y fami l i a . 
U n l indo centro de mesa de pla ta y fino 
cr i s ta l , del s e ñ o r Venancio U r q u í a y se-
ñ o r a . 
U n par de porta-bouquets de plata , ele-
g a n t í s i m o , del s e ñ o r J o s é R a m ó n Rey. 
U n l indo juego de café de China, del 
s e ñ o r Manue l S. V á z q u e z y s e ñ o r a . 
Otro juego de café de China, todo al 
relieve, de los s e ñ o r e s Inocencio y A l e -
j andro G o n z á l e z . 
U n a elegante pa lmator ia de plata , Vlel 
s e ñ o r J o s é G i m é n e z O r t í z y s e ñ o r a . 
Unos preciosos jar rones de terracota, to -
do a l relieve, del s e ñ o r Manuel Arguel les . 
U n centro de mesa, de. plata y cr is ta l , de 
los s e ñ o r e s Massaguer y F a r n é s . 
U n l indo juego de peinetas de fino ca-
rey, del s e ñ o r Alfonso M a r í a Iglesia. 
U n juego de biscui t , del s e ñ o r Pedro 
L ó p e z Camino y s e ñ o r a . 
É l p a ñ u e l o de novia, de sus hermanas 
Rosa y L u c í a . 
E l abanico de novia, del s e ñ o r V í c t o r 
Prendes. 
E l 'bouquet" de novia, de la dependen-
cia de " L a Granada," la popular t ienda de 
l a calzada de B e l a s c o a í n , propiedad del 
amigo don Francisco G a r c í a Castro, tes t i -
go que fué de la boda. 
R é s t a n o s y a re i te ra r á los novios nues-
tros votos por su mayor y m á s completa 
fe l ic idad. 
H a r i n a o£ P l á t a n o 
Alimento completo para los NI-
ÑOS. ANUIANOS Y C O N V A L E S -
CIJENTES. 
HK V E N T A en Farmacias y ví-
veres fiuos. 
1 9 1 0 
L O S G E R E N T E S Y E M P L E A D O S 
I N T E 
O B I S P O K S Q U I N A A C O M P O S T K I J C L 
para los clientes en particular y para el 
cubano en general, muy felices PASCUAS 
y próspero AÑO NUEVO. 
1 9 1 1 
IMPRESIONES TEATRALES 
AlO HUEVO 
Por esta vez se puede decir que " a ñ o 
nuevo, vida tea t ra l nueva," por haber ter -
minado casi a l mismo t iempo diversas 
temporadas y estar a l empezar nuevos 
e s p e c t á c u l o s . 
A l "Nac iona l " l l e g a r á de un momento á 
otro la insigne M i m í A g u g l i a con su com-
p a ñ í a netamente i ta l iana . L a obra de "de-
buta," como ya diglmos, s e r á " L a donna 
nuda," de Enr ique Batal l le , nueva en la 
Habana. E n t r e las m o d e r n í s i m a s obras que 
trae Mimí en su repertor io, figuran " L a 
cena delle beffe," de Sam Bene l l l ; " M a -
t e r n i t á , " de Roberto Broceo, y " L a fiaccola 
sotto i l inogio," de Gabriel D 'Annunzio , 
S o r á b r i l l an te la temporada. 
Y a :ha desembarcado la c o m p a ñ í a de 
opereta ' C i t t á d i Palermo," que d a r á su 
pr imera f u n c i ó n el Juéves , probablemen-
te con "Los sal t imbanquis ." E l personal 
es de excelente aspecto, especialmente el 
femenino: no p o d í a ser de otro modo. Las 
dos pr imeras tiples, I n é s Imb imbo y A m e -
l ia Bruno son tan bellas como elegan-
tes: la ' s ignor lna" I m b i m b o estuvo en la 
Habana, siendo casi una n i ñ a , con l a com-
p a ñ í a de Tomba, en la que ocupaba un 
puesto en el Coro. H o y disf ru ta de una s ó -
l ida r e p u t a c i ó n a r t í s t i c a en el mundo en-
tero. L a c o m p a ñ í a l l e v a r á mucho p ú b l i -
co al "Gran Tea t ro" del "Poli teama." 
Es un hecho que h a b r á temporada de 
ó p e r a en "Payret ," gracias al empresario 
L a m b a r d i , que trae una c o m p a ñ í a donde 
no figuran "estrellas," pero que se d i s t i n -
gue por su n o t a b i l í s i m o conjunto. Esto es 
preferible á que venga una sola "estre-
l l a " rodeada de "planetas" de p e q u e ñ a 
magni tud . Como y a tuv imos el honor de 
i r formar á ustedes, l a c o m p a ñ í a de L a m -
bard i d a r á á conocer cuatro ó p e r a s nue-
vas en la Habana, 6 sean ' ' S a n s ó n y D a -
l i l a , " "Thais ," "Madame B u t t e r f l y " y "Oho-
p7n." Estos estrenos bastan para asegu-
ra r una excelente temporada. 
Sabido es que Garr ido se t ras lada al 
' 'Vaudevi l le" con todos sus honores y con 
la nueva é interesante obra "Arsenlo L u -
pín , " que ha sido un é x i t o para au to r y ac-
tores. En la nueva temporada se propone 
Garr ido estrenar muchas comedias, las m á s 
graciosas del teatro cosmopolita, y no v a -
r i a r los precios populares, que han sido 
la base de su prosperidad. 
Los d e m á s e s p e c t á c u l o s quedan funcio-
nando como en el a ñ o viejo. 
E n ' A l b i s u " se nos o f r e c e r á en breve 
el estreno de la famosa opereta " A i r e d© 
pr imavera ," presentada con ta l lu jo que 
e c l i p s a r á el de otras operetas. Se t r a t a 
de algo sensacional, nunca superado en la 
Habana. 
Putoillones sigue en su circo, obteniendo 
el decidido favor del púb l i co . Las dos f u n -
ciones de ayer fueron dos llenos desbor-
dantes. Buen modo de empezar el a ñ o . 
E l car tel v a r i a r á sin cesar: en breve ven-
d r á n un contors ionis ta notable que i m i t a 
á la rana y el c a i m á n , y una f a m i l i a acro-
b á t i c a n o t a b i l í s i m a . Antes se espera á l a 
s e ñ o r i t a K r a o , la 'mujer-mono," por estar 
cubier ta de^pelo, como el más^ peludo de 
los orangutanes. 
De los d e m á s e s p e c t á c u l o s ya saben us-
tedes t an to como nosotros. 
Conque buen a ñ o para todos: empre-
sas, actores, p ú b l i c o . . . y cronistas: á ello 
tenemos t an to derecho como el que m á s . 
AVISO 
Suplicamos á nuestros diputes que 
no hayan recibido nuestro almana-
que, manden á recogerlo 6 nos avisen 
por el teléfono A 2,530, pues aunque 
nosotros proejáramos no sufrir olvi-
dos, los repartidores suelen confun-
dir los domicilios. 
Soto, F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a 
L E P R I T E S i P S 
O B I S P O E S Q , A C O M P O S T E L A . 
^ 1 A 
N A C I O N A L . — 
Esta noche c e l e b r a r á una gran func ión ex-
t rao rd ina r i a á beneficio de sus fondos l á 
sociedad gal lega de d e c l a m a c i ó n " R o s a l í a 
Castro," con un programa i n t e r e s a n t í s i -
mo, á saber: 
1. —Estreno del e n t r e m é s de los herma-
nos Quintero . " E l o j i to derecho." 
2. —"Serenata," Beriot . V i o l i n y piano, 
por las s e ñ o r i t a s C o n c e p c i ó n y Cata-
l ina Forteza. 
8,—"A Car ta do Quln tor ro ," m o n ó l o g o en 
verso, o r i g ina l del poeta s e ñ o r Joa-
q u í n A r é v a l o , d e s e m p e ñ a d o en ca-
r á c t e r por el s e ñ o r Leonardo Monzo, 
4. — C a n c i ó n H ú n g a r a de la zarzuela " A l -
ma de Dios" (Serrano) ejecutada por 
los s e ñ o r e s R o d r í g u e z , Pichel y Per-
nas, miembros de la Sociedad " E u -
terpe." 
5. — E j e c u c i ó n en Mandol ina por la dis-
t ingu ida profesora francesa Melle. 
M a r í a Escobar, a c o m p a ñ a d a al piano 
por la s e ñ o r i t a A l i ce Wa l t e r . 
6. —Estreno en Cuba de la loa d r a m á t i -
ca o r ig ina l del eximio poeta y fili-
granado escri tor gallego Manuel C u -
rros E n r í q u e z , en un acto y en ver-
so, t i t u l a d a : " E l Padre F e i j ó o . " 
7. — " U n a Nol te , " c é l e b r e y aplaudida 
c o m p o s i c i ó n gallega de Ba ldoml r y 
C h a ñ é , l e t ra del eximio Curros, can-
tada por la aplaudida t ip le s e ñ o r a 
C o n c e p c i ó n Cabello de B a r r y , acom-
p a ñ a d a al piano por el director se-
ñ o r B a r r y . 
8. —'Sé p o n d r á en escena la aplaudida co-
media en dos actos y en prosa, o r i g i -
nal del fest ivo escritor V i t a l Aza, que 
l lpva por t í t u l o : " E l s e ñ o r Gober-
nador." 
Los precios por toda la func ión s e r á n á 
base de "un peso" entrada y luneta. 
Auguramos un gran é x i t o á la s i m p á t i c a 
sociedad beneficiada. 
A L B I S U , — 
Vuelve esta noche á escena la preciosa 
opereta " E l Conde de Luxemburgo , " de 
l ibro m u y superior á "La V i u d a Alegre" 
y m ú s i c a igualmente l inda é inspirada. Es-
ta obra, anunciada para hoy, es de gran 
luc imien to para toda la c o m p a ñ í a , espe-
cialmente para las s e ñ o r a s I r i s y Peral 
y los s e ñ o r e s Cast i l lo y Cid. 
E n las dos funciones de a ñ o - n u e v o no 
hubo una sola local idad desocupada. ¡ B u e n 
p r inc ip io ! Eso quiere decir que la afor-
tunada empresa G u t i é r r e z , V a l d é s , J u l i á n , 
va á estar ganando mucho dinero todo el 
a ñ o . 
" A i r e de p r imave ra" i r á indefect ible-
mente esta semana: aun no se ha fijado 
el d ía . Y a e s t á n a q u í el suntuoso decora-
do y el r ico ves tuar io que requiere tan 
famosa opereta. 
Y a sop ló "aire de pr imavera" en el per-
sonal femenino de la c o m p a ñ í a , en el que 
figuran como pr imeras bai lar inas, y can-
tantes al mi smo t iempo, la s i m p á t i c a y 
a.plaudida Mercedes Serra y la encanta-
dora jovenci ta M a r í a Cr i s t ina Pereda, ova-
cionadas por el p ú b l i c o en dis t intas oca-
siones. 
M A R T I . — 
L a s i m p á t i c a empresa San t ac ruz -Argu -
d í n - V a r a , e s t á m u y contenta con el ba-
lance pasado en c o n t a d u r í a el 31 de D i -
ciembre de 1910 y como jus ta correspon-
dencia al favor que el púb l i co le dispensa 
se propone sostener el car te l que tan bue-
nos resultados le ha dado. 
V a r i a c i ó n del p rograma á diar io , ha s i -
do el g ran secreto de los s e ñ o r e s Santa-
c r u z - A r g u d í n - V a r a ; con ella ha alcanza-
do glor ia , amigos y for tuna . 
Pa ra esta noche se anuncian tres o b r í -
tas escogidas: " U n a r u m b a en los aires." 
"Las apariencias e n g a ñ a n " y "Licopodio ." 
en donde se lucen mucho las bellas t iples 
Car idad de la Por tUla y L i n a Fru tos . 
Todas las protecciones son nuevas y en-
t re ellas hay algunas p e l í c u l a s de verda-
dera s e n s a c i ó n . 
S A L A S E N E L V E D A D O . — 
Como hablamos anunciado, esta noche 
y m a ñ a n a t r a b a j a r á en el "chalet" que per-
t e n e c i ó á l a Sociedad del Vedado, el exce-
lente cuadro l í r ico de Salas, que tanto 
éx i to ha obtenido en el 'Vaudevi l l e" ú l t i -
mamente. 
L a func ión de esta noche s e r á co r r ida y 
sólo c o s t a r á l a lune ta con entrada 40 cen-
tavos. Las zarzuelas que han de repre-
sentarse, son "Una v ie ja" y " L a Sultana 
de Marruecos" y en ambas luce sus g r a n -
des facultades l í r i c a s la p r imera t ip le M a -
t i lde Rueda. 
M u c h í s i m a s fami l i a s del Vedado as is t i -
r á n á estas dos funciones que ellas m i s -
mas han solici tado. 
P U B I L L O N E S . — 
E m p e z ó anoche su temporada de 1911 
con un lleno abrumador . No q u e d ó una 
sola local idad v a c í a y todos sal ieron con-
tentos del e s p e c t á c u l o . 
Duran te la presente semana h a b r á tres 
"debuts" de m é r i t o y varias sorpresas que 
nos tiene preparadas el i n t r é p i d o empre-
s á r i o . 
En t re las curiosidades se e x h i b i r á " K a -
ro," mujer que tiene l a eara cubier ta de 
pelo. 
U n o de los n ú m e r o s m á s notables que 
ahora tiene Pubi l lones es el de los H e r m a -
nos Clark , ecuestres soberbios. Los saltos 
mortales, dobles, piruetas, acto de ma la ' 
bares, etc., ejecutados con sol tura y ele-
gancia sobre caballos á pelo, son de lo m á s 
ex t raord inar io que hemos v i s to en un p i -
cadero. 
En la f u n c i ó n de esta noche t o m a r á n 
parte todos los art is tas , cubriendo su t u r -
no correspondiente, la pareja Randol l , los 
ar t is tas e x c é n t r i c o s que tanto gustan. 
T e r m i n a r á la func ión con el acto de i» 
m u l a c ó m i c a , que tanto t rabajo cuesta 
montar . 
A L H A M B R A . — 
Esta noche, á pr imera hora y d e s p u é s (jV 
la zarzuela de gran éx i to "Regino en ei\j 
Convento,' h a r á su "debut" la bella Clrca- 1 
siana, ba i la r ina de pr imer orden. 
L a segunda tanda se cubro con la r e g ó . ! 
ci jada zarzuela "A la Habana me voy"» 
obra que sigue dando llenos. 
E n los intermedios bailes por la Circas ia» 
na y Camella. 
A L M A N A Q U E S 
Bloks de almanaques 
8x12 pulgadas con su 
cartón 40 cts. uno,$3l * 
docena. Se envían al in* 
terior al recíbodesu Im-
porte en m|a. ROMA, de 
P. Carbón. 
O b i s p o 6 3 
C 143 
A p a r t a d o l O f e r 
alt . 7-2 
ANUNCIOS VAHIOS 
D E L 
LICENCIADO PEÑA 
Curación radical de toda clase 
de enfermedades secretas con un 
solo frasco de este maravilloso es-
pecífico. 
D E P O S I T O : F A R M A C I A 
í é E I A g u i l a d e O r o " 
MONTE Y ANGELES, HABANA 
C 3592 alt . 28-Dbre.-l 
S E C O M P R A X 
libros y m é t o d o s de mdsica, s u s c r i p c i ó n 4 
l ec tura á domici l io . Calle de Acosta n ú m e -
ro ' 54, l i b r e r í a , Habana. 
14897 4 t - 2 Í Í 
CAFE Y RESTAURANT 
SÁLOI "BOMCHE 
PRADO Y GENIOS 
Abierto toda la noche. Es-
pléndidos reservados con en-
trada independiente por Ge-
nios. 
Especialidad en cenas. 
14695 26-27 
P A R A E L 
L a conservac ión del cutis re-
quiere cuidados exquisitos. 
E l uso del jabón de glicerina 
Núm. 4711 devuelve á la tez su 
hermosura natural, evitando que 
las mil impurezas de la sangre 
broten por los poros. 
w m m m m m m m 
El jabón de glicerina N ú m e -
ro 4711 es tá indicado también 
para extirpar la caspa, mal que 
en muchos casos se ha creído in-
curable. 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
14093 30-10 
E L A V I U D A A L 
H694 15 29 D 
1 9 1 1 
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á los habitantes de esta República 
infinitas felicitaciones en el ano que 
comienza. 
L J z a m a , D í a z y C o m p . 
Importadores y Almacenistas de Tejidos y Sedería 
Neptuno Y San Nicolás 
331*7 I>bre.-1 i 8 
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